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D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
D E H O Y 
Madi id , Febrero 8. 
A C A D E M I A DE M E D I C I N A 
Se ha verificado la coloictaición de la 
primeara pietdra del 'edificio que se des-
tina á la Real Academia de Medicina. 
E l acto revistió los caracteres de 
una verdadera solemnidad. 
M I T I N REPUBLICANO 
En im mi t in organizado por los re-
publicanos de San Sebastián, pronun-
ció un discurso que fué muy aplaudi-
do el diputado socialista, don Pablo 
Iglesias. 
Censuró con dureza á los republica-
nos radicales que acaudilla el señor 
Lerroux. 
ESCUADRA INGLESA 
Ha marchado á su destino la divi-
sión de la Escuaira inglesa que esta-
ba fondeiada en el puerto de Vigo, 
En honor de las autoridades de la 
pla,za, el Almirante ha dado un ban-
quete de despedida., á bordo del buque 
insignia, pronunciándose brindis en 
que se hicieron votos por la prosperi-
dad de España é Inglaterra. 
Kl Mundo deplora que el señor 
iSáne-hez de Bnstamante, á pesar de su 
rV'"SMir-ia, hf\yf> .sido derrotado en el 
^cn.-uli) ai deieüder la ley electoral 
contra lás reformas ideadas por los l i -
berales, nara salvar, en las elecciones, 
la disciplina de los partidos. 
E l señor Sánchez de Bustamante 
púsose al lado de la soberanía popular, 
mientras que los liberales defendieron 
y sacaron á flote los intereses de par-
t i l o 
Esto consistió, á juicio de E l Mundo, 
en que no hay en el Senado ni un so-
lo conservador. 
Puede ser; pero ¡quién sabe lo que 
harían los conservadores si fuesen due-
ños absolutos del Senado como hoy son 
los liberales! 
¿•No han votado estos contra la so-
beranía popular que es el principie 
fundamental del liberalismo? Pues 
¿quién nos dice que no podrían votar 
aquellos por los intereses de grupo, de 
clase ó de partido, sin ponerse tan en 
contradicción como los liberales con las 
idea« que profesan ó debieran profe-
sar? 
La única garantía, y desde luego re-
conocemos que no es pequeña, que ten-
dríamos si los conservadores fuesen 
dueños del Senado, sería la de que pro-
bablemente entre los senadores del 
partido conservador . abundarían los 
jurisconsultos capaces dg comprender 
el alcance de las reformas que se tra-
ta do introducir en la ley electoral. 
Los libéralas que hoy legislan y ocu-
pan los más altos puestos de los cuerpos 
colegisladores, eran en su mayoría, 
pasantes más ó menos aplicados de las 
eminencias forenses con quienes ahora 
contienden y á quienes hoy arrollan 
merced iá posiciones conquistadas, no 
en las lides de la inteligencia, sino en 
las riñas y las astucias de la política 
menuda. 
E l señor Sánchez de Bustamante 
cuando por un error impropio ño su 
claro talento propone " l a supresión 
del chocolate del loro" al tratarse áá} 
gran problema do la aviación, Se en-
cuentra con que todos sus corre!icriona-
rios lo signen como mansos corderos; 
pero cuando se eleva algunos codos sa-
bré la atmósfera intelectual de la ma-
yoría del Senado para penetrar en las 
puras regiones del Derecho, se queda 
solo, porque unos por ser miopes n-v 
lo ven. y porque otros, desvanecidos por 
la altura á que, sin soñarlo, han lle-
gado, se creen ya superiores al maes-
tro. 
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Indiscut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
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MENSAJE 
RAZONADO 
En nuestra primera edición de hoy 
publicamos un razonado y luminoso 
Mensaje, que la Cámara de Comercio 
de la Habana dirige al Congreso de la 
República llamando su atención hacia 
•algunas cláusulas que contiene el Pro-
yecto de Ley para las obras del draga-
do y mejoras de los puertos de' la Repú-
blica. 
La respetable colectividad económi-
ca, que preside un hombre de tanto cré-
dito como don Narciso Gelats y en la 
que figuran personalidades tan signifi-
cadas en el mundo de los negocios co-
mo Rosendo Fernández, Galbán. Emi-
lio Alvaré y tantas otras, aplaude des-
de luego la iniciativa del Senado, que 
tiende á fomentar la riqueza pública 
de este país, colocando los puertos en 
condiciones ventajosas para el tráfic» 
mar í t imo; pero al aplaudirlo y cele-
brarlo, procura poner de relieve algu-
nas disposiciones poco 6 nada medita-
das, que resultan onerosas para los in-
tereses del comercio y la industria, su-
ficientemente explotados ya para que 
se trate de agobiarlos más con nuevos 
impuestos y exacciones. 
Es el caso que por el nuevo proyecto 
de Ley se pretende reformar el artícu-
lo 175 de las Ordenanzas de Aduanas 
vigentes, que establece en la actualidad 
un impuesto de 25 centavos pbr cada 
tonelada de mercancía que se descar-
gue y de 10 centavos por cada tonelada 
de carbón. Pues bien: con la reforma 
que se introduce, cada tonelada de mer-
cancía pagará un peso y la de carbón 
veinticinco centavos; aumento extraor-
dinario, contra el cual protesta justifi-
cadamente la Cámara de Comercio, ma-
nifestando que, á su entender, débese á 
un cálculo erróneo por carecer de datos 
estadísticos. Y para demostrar esto, y 
demostrarlo cumplidamente, presenta 
datos y señala cifras que no tienen 
vuelta de hoja, probando de manera in-
contestable que con el impuesto que se 
trata de establecer podrían recaudarse, 
solamente en el puerto de la Habana, 
al pie de 800,000 pesos anuales, cifra 
enorme si se tiene en cuenta que en el 
nuevo Proyecto se dice que se calcula 
la recaudación general en 500,000 pe-
sos, aproximadamente. 
E l Mensaje de la Cámara de Comer-
cio es un documento que los legislado-
res deben meditar, si no quieren cami-
nar á ciegas é inferir grave daño á las 
clases comerciales, tan necesitad-as de 
estímulo y de apoyo, que es precisamen-
te lo que no se les otorga, salvo contadí-
simas excepciones. A juicio de la Cá-
mara, el impuesto al carbón debe su-
primirse totalmente, "ya porque—son 
sus palabras—se destina como combus-
j tibie á nuestras industrias, ya porque 
leso aumentaría la navegación interna-
cional en nuestros puertos, con el solo 
objeto de adquirir carbón. E l hecho de 
que un barco entre á proveerse de car-
bón, da por resultado diversas opera-
ciones que redundan en beneficio y pro-
1 veeho de varios elementos de los que 
'compenen la sociedad: el comerciante 
i que lo vende, la lancha que lo conduce, 
el obrero que se utiliza, el que facilita 
el aprovisionamiento del buque, todos 
ellos obtienen ventajas y beneficios, á 
los que no debe ser indiferente nuestra 
legislación; y por esta causa debe evi-
tarse imponer nuevas cargas á un ar-
tículo que es tan necesario en el movi-
miento que da vida á un pueblo." 
Hacemos en un todo nuestras las 
atinadísimas consideraciones de nues-
tra primera entidad mercantil, reco-
mendándolas eficazmente al Congreso y 
al Gobierno para que no resuelvan pre-
cipitada y ligeramente en cuestión que 
tanto afecta al desarrollo económico de 
la República. 
B A T U R R I L L O 
Valiosos trabajos contiene el segun-
do número dé "Revista de Educa-
c ión , " que dirige el conocido peda-
gogo Alfredo Aguayo. 
Su artículo de entrada "Tendencias 
idealistas de la educación ," está tra-
zado de mano maestra. Por amor á 
las tradiciones cubanas y por estric-
ta interpretación de las altas finali-
dades de la educación, hemos de an-
siar con Aguayo que el concepto idea-
lista no sea. sustituido por exóticas ten-
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deueias en mie&trás escuelas. Como 
él muy bien dice: " E l hombre ver-
daderamente educado no es el vividor 
bien adaptado al medio, sino el espí-
r i t u culto, enamorado del idea-l. que 
lucha por realizarlo en el mundo." 
En lo que llamamos ahora positivis-
mo, práctica de la vida, in di v i dualis-
mo moderno, hay mucho de habilidad 
egoísta, pero muy poco de noción 
exa-cta del deber social. Es como el 
diploma de listeza que adjudicamos 
al defraudador y el tí tulo de talento-
so que damos al atrevido, cuando le 
vemos alzado sobre la imbecilidad y 
la indiferencia ajenas, personaje ó 
millonario. Hubiera fracasado en los 
primeros intentos, é ido á la cárcel, y 
le reputar íamos criminal ó bruto. Pa-
ra adiestrarse solamente en las lu-
chas por el pan, apenas si valdría te-
ner Universidades y Academias. 
Las finalidades de tina buena edu-
cación son las que el hombre se for-
ja y anhela, influido por la tradición 
y los recuerdos, en busca de un me-
joramiento cabal, no de su persona: 
de su patria, de su familia, de su ra-
za, de la humanidad toda. E l ideal 
reviste diversas formas. Agnayo las 
enumera, imperfectamente: la ciencia, 
el arte, la religión, la moral. También 
suele tener carácter polí t ico: la liber-
tad, la patria, grandezas para el nú-
cleo étnico y riquezas para el núcleo 
geográfico. Un negro puede, honra-
damente, concebir el ideal de una su-
perior cultura y una inmensa forta-
leza de los hombres de negra piel. Y 
un español puede señar con la univer-
salidad indisputada de su idioma so-
noro. Son ideales, porque no sg con-
funden con la prosa miserable de la 
vida, se pej'siguen hasta los límites 
últimos del porvenir, y se buscan pa-
ra satisfacción y honor de generacio-
nes enteras. 
La R e l i g i ó n . . . ¿Pero habla de la 
religión Aguayo en estos tiempos en 
que un educador, ó oue presume de 
serlo, hace alarde público de ateo? 
¿Pero es que no teme " L a Revista de 
E d u c a c i ó n " que se conciten contra 
ella pasiones y anatemas, ahora que 
en la prensa cubana se resucita el pro-
blema de la autenticidad de Jesucris-
to, y se cree moralizar y vigorizar al 
pueblo, demostrándole que todo eso 
de elevar á la mujer, de perdonar las 
ofensas, de no hacer daño á otro, son 
mentiras de los Concilios, y no doc-
tr ina 'de hombres excepcionales, ya 
que no quieran aeeptarlas como intui -
ción divina? 
Allá él. pues, con los fuertes de es-
píri tu, muy conformes, pues descien-
den del mono, y este de otro cuadrú-
pedo prehistórico, y todos de materia 
cósmica, muy conformes, digo, con 
poder vivir en sociedad, sin honrar á 
la madre, perdonar al ofensor n i res-
petar la paz y la propiedad ajenas. 
Sepa, empero, que no está solo al 
declarar: " E l medio social en que v i -
vimos no alcanza un nivel moral muy 
elevado." Para mí, si empezó á al-
canzarlo, las aguas han retrocedido y 
ya se ve el fango del fondo. 
Otro trabajo importante de esta 
Revista: " E l magisterio, profesión de 
mujeres." No haee mucho, me puso 
las manos en la cabeza y durante días 
estuve cavilando en el porvenir de 
Cuba, al oír de ciertos labio* él pro-
pósito de ir sustituyendo mujeres por 
hombres en las escuelas que no fue-
ran precisamente de hembras. Y eso, 
en el país donde ganan cuarenta du-
ros los maestros, y sólo permanencen 
en las. aulas aquellos á quienes la po-
lítica no ha abierto plaza en las filas 
burocrát icas. 
Parecióme el intento anti-pedagógi-
co, y perturbador para la enseñanza. 
Porque ¿dónde se encontrar ían peda-
gogos que se resignaran á ganar me-
nos de peso y medio al día, en un pue-
blo donde cuesta ocho duros un par 
de botines y cinco centenes de alqui-
ler un easucho sin higiene? 
La pedagogía, por lo menos en su 
faz primaria, va siendo ocupación fe-
menina en las naciones más adelanta-
das de la tierra. 
En los Estados Unidos el 78 por 
ciento de los maestros públicos, son 
mujeres; y ese 78 quiere decir más de 
trescientas mi l damas, no ya sólo 
maestras de primeras letras: superio-
res, normales, técnicas, profesoras de 
institutos y universidades. En Obi-
cago ha sido reelecta la Superinten-
dente de Instrucción de la ciudad. 
En España hay ya numerosas maes-
tras. En Inglaterra y Alemania, nu-
merosas. . En la primera, suelen ejer-
cer altos cargos técnicos. En Rusia 
á millares reciben educación superior 
las muchas, preparándose una profe-
sión decorosa • ya algunas, ejercen 
con éxito. 
Y es que se piensa que ninguna 
profesión más en armonía con el ca-
rác te r femenino y más remunerado-
ra para seres débiles que no podr ían 
dedicarse á ciertos quehaceres calle-
jeros. Y es que en ninguna oficina n i 
en tienda alguna estará más oraranti-
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xmlo el pudor, que en la compañía de 
una multi tud infanti l , inocente y ju-
bilosa. Y es que para inculcar las 
primeras máximas en el corazón de 
un niño y despertar en su cerebro las 
primeras ideas de belleza, de bien y 
de cariño, no es con la frase ruda del 
hombre y el ceño contraído y el bar-
budo rostro, que podrá hacerse como 
se lo.gra con una ca-rita alegre, una 
voz tierna y una dulce sonrisa. Pa-
ra amenazar será siempre propio ; el 
•hombre; para enternecer, la mujer. 
No hablo de las excepciones, sino de 
ia regla. 
Supongamos, que, de acuerdo con el 
señor cuyos propósitos enuncié al 
principio, improvisamos tantos maes-
tros como sea menester para des-
alojar á las cubanas que sirven en es-
cuelas de varones. Supongamos que 
se conforman con los cuarenta duros 
y que se afilian todos al partido que 
gobierne en cada momento histórico, 
para no verse comba-tido y á todas 
horas fiscalizado y molestado. E l uno, 
ha jugado durante la noche anterior 
y ha perdido e-l sueldo. (Conozco mu-
chos casos.) E l otro la pasó rum-
beando con algunos amigos, y está 
rendido d« sueño. Kl de allá tiene un 
hiji to grave y la esposa en cama. E l 
de acá acaba de llegar del colegio 
electoral, donde luchó á brazos parti-
do por m candidatura, ó estuvo en 
el mitin y la manifestación callejera 
hasta, altas horas de la noche. Podr ía 
citar mi l probabilidaides y muchos he-
chos reales, con todos sus pelos. 
T pregunto ahora: ([la clase se des-
envolverá plácida y riente? ¿las tra-
vesuras de los alumnos no desperta-
rán iras del improvisado maestro? 
¿no se perderán bofetones prematu-
ros? ¿No se prolongará.'n los recesos, 
para que el maestro eche su puntita 
de sueño sobre el pupitre? 
Improvisa/i la maestra; sacadla de 
las filas de la j-uventud femenina. Y 
tendrá un pariente enfermo ó habrá 
reñido con el novio: pero ni fué al 
mit in n i hizo las elecciones ni jugó er¡ 
el café, y tiene empeño grande en 
quedar bien y conservar el puesto, 
porque no hal lará otro trabajo decen-
te en que ganar cuarenta duros sin 
daño de sus pulmones y á la vez edu-
cando su espír i tu y cultivando su in-
teligencia. 
El otro día leí en un periódico cuba-
no que con la euseñanza primaria en 
manos de mujeres, los niños cubanos 
saldrán afeminados y cobardes. Se 
oyen cosas peregrinas; no sé si el 
propinante será tan valiente como 
las heroínas de nuestras revoluciones, 
desde Mariana Grajales y Sofía Ca-
sanova hasta Evangelina Cossío fue-
ron. No sé cuales son las cubanas fa-
natizadas y primitivas que hacen, no 
de sus alumnos, de sus hijos, seres 
afeminados y ridículos. 
Simplemente me pregunté al leer 
eso: ' 'i.Pero es que esta gente ha pen-
sado que las escuelas son cuarteles de 
reclutas, fábricas de matones ó clubs 
de conspiradores, donde sólo se ha 
de buscar la fortaleza física y la vio-
lencia del carácter , y no centros don-
de se adquieren conocimientos cientí-
ficos, y templos donde se inician y 
afirman sentimientos de bondad, do 
amor y de progreso social? 
Mejor sería, en el primer caso, sus-
t i t u i r hasta los pedagogos, y pedir á 
algún gobierno europeo una legión de 
sargentos instructores, 
Joaquín N . ARAMBüE-U. 
ACETA II ITERNAGIONAL 
MjHiikina.L. "w 
ligrosos que constituían en realidad 
una imposición de Rusia. 
U'Mánwimente y como consecuencia 
de la entrevista de iPostdam, el Go-
bierno de Peter-sburgo ejerció mayor 
presión sobre los débiles Ministros 
del imperio persa, cuyo pueblo daba 
muestras de gran agitación, no obs-
tante la poca importancia que se le 
daba en las esferas gubernamentales. 
Mientras Petersburgo y Berlín 
marchen de acuerdo, Rusia no aleja-
ré sus troipas de la capital del Impe-
rio y mientras Rusia sostenga en Te-
herán un coutin'gente armado, el pue-
blo, no pudiendo atacar al invasor, 
.se s olverá contra sus propios gober-
nantes, á los que irá asesinando en 
tanto no salgan de la tutela extran-
jera. 
\ o falta Fazo á los persas, pero an-
tes de fuerza no hay resistencia po-
sible, y si persisten en su acuerdo, 
bien pronto 'habrá que subvencionar 
fiierteuH-uíe e) cargo de Ministro, y 
aun así y todo es fácil que no haya 
quien pretenda ocupar la "gangui-
t a ' ' que le ofrezcan. 
El Municilpio de 'Berlín ha adquiri-
do del Gobierno el bosque le Wuhi-
heide, situado á las puertas de la ca-
pital, para transformarlo en parque 
cíe recreo púiWico. 
De este modo aumentará el Muni-
cipio las condiciones higiénicas de la 
ciudad, proporcionando al pueblo ma-
yor expansión, y ganará no poco la 
urbanización de la capital del impe-
rio. 
E l í a l bosquecito ha costado la 
friolera de veintinueve millones de 
marcos. ¡Y luego se asustan aquí de 
que oualquier reforma que beneficie 
al ipúblico y mejore las condiciones 
higiénicas de la ciudad, se eleve á 
unos cuantos miles de daros! 
Todos los Ayunta míenlos ponen es-
pecial interés en aumentar los par-
ques de recreo y en higienizar las ca-
lles más principales, sembrando ár-
boles á uno y otro lado; pero en esta 
Habana, cuyo clima y vegetación 
ahorrar ía el cincuenta por ciento del 
trabajo, no habrá más árboles en las 
caUes ni más parques que los que el 
abandono oficial, ayudado por la 
fuerza de la vegetación, nos propor-
cione. 
LOS GRANDES H A L E 
DEL 
No nos ha sorprendido el asesinato 
en Teherán del Ministro de Hacien-
da, porque la agitación que desde ha-
ce tiempo se venía notando en aque-
lla caípital, hacían presagiar graves 
acontecimientos, entre los que figura-
rá el asesinato de Bani-el-DOiWlch co-
mo el primero de la serie. 
íMurm-urábase de la prolongada 
presencia de las tropas rusas en- la ca-
pital áe Persia y de su intervención 
no autorizada en los asuntos interio-
res del imperio. 
A la murmuración siguió cierto 
descontento, aumentado sin cesar an-
te la prolongada ausencia del Regen-
te, cuya estancia en París servía de 
pretexto al Gabinete de Teherán pa-
ra no cambiar la polí t ica rusófila qu» 
venía desarrollando y la protección 
que p-restaba á varios personajes pe-
L a prosperidad de los pueblos 
depende en gran parte del desa-
rrcllo de la agricultura; y éste , 
exclusivam&nte, del florecimiento 
dej'l comercio. 
Bergnes. 
La Ley del Cierre, la disposición 
de Sanidad prohibiendo que habiten 
j en los talleres de lavado señeras o 
i familias, el extraordinario recargo del 
I arbitrio á las carnicerías y el injusto 
! reparto de la contribución entre los 
: comerciantes é industriales de la Re-
pública, semejan cuatro terribles pla-
j gas, cuatro grandes motivos para que 
| nuestro pueblo, digno de mejor suene, 
; siga viendo de cerca la ruina nacio-
, nal. 
1 Y como nada se hace, como nada se 
! piensa respecto á estos asuntos, que 
á simple vista parecen baladíes, nos 
permitimos llamar la atención del Go-
bierno para que con ese interés que 
ent rañan las cosas propias so proce-
da á remediar los males prontamente. 
A l tomar la demanda en beneficio 
de los comerciantes é industriales, nos 
guía tan sólo un sentimieto de equi-
dad, el amor acendrado á Cuba y á 
la raza y el deber impuesto; nunca 
el deseo de significación, nunca la am-
bición de plácemes, nunca el logro do 
preponderancia. 
Y en prueba de ello, vamos á expo-
ner algunas razones: 
La Ley del Cierre, ley encomiable 
si se tiene en cuenta que fué inspira-
da en el más puro altruismo, es decir, 
por entender sus promulgadores que 
había de resultar beneficiosa para los 
dependientes, se dictó sin prever los 
males que se i r rogar ían á los draenos 
de establecimientos, sin previo estu-
dio de las necesidades públicas y con 
ausencia de toda consideración á lo 
que previene la justicia cuando se jue-
gan asuntos de gran interés para el 
contribuyente. 
La disposición d'e Sanidad prohi-
biendo alquilar habitaciones en los 
trenes de lavado á señoras ó á fami-
lias, sólo tiende á aumentar los gas-
tos de pobres industriales y á restrin-
gir á la mujer en la lucha por la vi-
da, porque sin disponer que la mujer 
se prive de lavar en los talleres, se 
exige indirectamente á los dueños que 
paguen doble alquiler de casa y se 
cierren las puertas al sexo femenino 
para que se establezca en el giro. 
E l aumento de la contribu cion ¡i las 
carnicerías en cerca de un doscientos 
por ciento, no necesita consideracio-
nes; y el reparÍQ injusto de los arbi-
trios entre todas las ind'ustrias y co-
mercios, viene á ser la carga intot 'ra-
ble del pequeño detallista y áéj pe-
queño industrial, quienes sin utilida-1 
des ó ganancias de consideración tie-
nen que pagar una renta onerosa. 
Tales medidas han creado una situa-
ción difícil que hace imposible man-1 
tener precios bajos en los art ículos y j 
servicios de primera necesidad; deter- j 
minan el más sentido agobio para el 
pobre, lesionan hondamente los inte-
reses del rico y t r ae rán al cabo como 
triste y forzosa consecuencia, la emi-
gra-ión cubana, la quiebra del co-
mercio y el abandono de los campos. 
Y ertonees. ¿qué será de la Repúbli-
ca hecha á costa de tanta sagre y tan-
tos sacrificios? 
¿Qué será de la honra nacional? 
¿Qué será de la raza? 
Por la Unión de Comerciantes é In -
dustriales de Cuba, 
ANTONIO M. DE IjARA, 
Secretario. 
1 ~mm&~ —«S5S*»>-
CARRERAS DE AU10K0VILES 
Son muchas las apuestas para las 
carreras de autos. iSc asegura qne la 
victoria corresponderá á los "chauf-
feurs" que tomen licor de berro, ex-
celente para catarros, bronquios y 
pulmones. De venta solamente en bo -
degas y cafés. 
LA CUSA DEL Píl 
La distinguida dama, señora Mar-
garita Mendoza de Carvajal, ha dona-
do, á nombre de su señora madre, do-
ña Josefa Mentalvo de Mendoza, la 
cantidad de "quinientos treinta pesos 
oro e s p a ñ o l " con destino á los menes-
terosos que reciben auxilio de La Ca-
sa del Pobre. 
A pesar de que dicha ilustre dama 
ha hecho el dbnativo, encargando el 
secreto, nuestro amigo, el doctor Del-
fín, nos dice que estos hechos deben 
ser conocidos, para que los pobres se-
pan quiénes son las que no los olvi-
dan en medio de su mayor prosperi-
dad. 
Dios bendiga á las almas nobles y 
generosas. 
Catalina del contrato de Perseveran-
cia. 
—Señalar el día 23 del entrante mes 
de Febrero, á las 5 de la tarde, para la 
audiencia pública en el expediente so-
bre snlocitud del central Santísima Tri-
nidad para que se le aplique los bene-
ficios del contrato de Perseverancia. 
—.No acceder á lo que se interesa por 
el representante de The Cuban Cen-
tral Railways Limited, sobre no remi-
sión al Tribunal Supremo de Justicia 
de las alzadas »interpu(«tas en el expe-
diente sobre extensión del contrato de 
Perseverancia á los centrales Caracas y 
Regla y disponer se eleven dichas al-
zadas según se acordó en 15 de Diciem-
bre próximo pasado. Elevándose asi-
mismo las alzadas interpuestas por el 
Ayuntamiento de Caibarién y por d 
Ayuntamiento y Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Sâ gua la 
Grande contra el acuerdo de 15 de Di-
ciembre que negó personal ida d en ese 
expediente á las referidas corporacio-
nes. 
—Desestimar por considerarla im-
procedente la admisión y sustancia-
oión del recurso de revisión interpues-
to por The Cuban Central Railway y 
aceptar el de alzada que en subsidio se 
establece contra el acuerdo de 15 de 
Dicienibre y contra el presente dene-
gatorio de revisión en el expediente de 
extensión del contrato de Perseveran-
cia á Caracas y Regla en el extremo re-
lativo ,á devoluciones de cantidades. 
—No aceptar la linterposición del re-
curso de revisión que establece The 
Cuban Central Raihvays contra el 
acuerdo de 15 de Diciembre en el ex-
pediente promovido por los señores Jo-
sé Lópe?: Nieulant, Marqués de Per i jáa 
y Luis Magín Díaz, sobre cumplimien-
to del contrato que tiene celebrado el 
ingenio Aguada cen The Cuban Cen-
tral y aceptar las recursos de alzada 
que en subsidio sé establecen contra di -
cho acuerdo y contra el presente. 
con un Príncipe 
Se decía ayer que el Príncipe Re-
gente de China había sido asesinado 
ipor un eunuco. 
Aunque no se ha confirmado la no-
ticia, sábese que en el Palacio de ¡Pe-
kín se intr iga para destronar al ac-
tual Emperador, de quien dice su 
pueblo que no hace nada por el país, 
pues su única ocupación consiste en 
tomar cihocolate t ipo francés de la es-
trella, sabroso soconusco que su pue-
blo no puede tomar por la miseria 
que lo corroe. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día 26 de Enero de 1911: 
Señalar las tres de la tarde del día 
16 del entrante mes de Febrró, para 
que tenga efecto la audiencia pública 
qiip previene la ley en el recurso de 
revisión solicitado por el administra-
dor de Unidad Sugar Company y del 
Presidente de la Compañía Azucarera 
Santa Teresa del texto de la resolución 
de la Comisión que hizo extensivo á los 
centrales de la zona de Cienfnegos los 
beneficios del contrato de Perseveran-
cia en el sentido de que dichos centra-
les gocen únicamente de ese beneficio 
dentro de su zona natural de Cienfuegos 
y en caso de que p^r convenirle inva-
dir la zona de Sagua, tengan que ate-
nerse á las tarifas de base de la orden 
117 y entregar los azúcares á los colo-
nos en el puerto de Sagua y no en el de 
Cienfnegos como prácticamente lo vie-
nen habiendo. 
—Señalar el día 23 del próximo mes 
de Febrero, á las tres de la tarde, para 
la audiencia nública en el expediente 
sobre extensión del contrato de Perse-
verancia al central San Francisco en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Tribunal Supremo de Justicia en dicho 
expediente. 
—Señalar el día 23 del entrante mes 
de Febrero, á las cuatro de la tarde, 
para la audiencia pública en la solici-
tud de les señores Juan y Ramón Ula-
cia sobre extensión al central Santa 
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LOS GRANDES ALMACENES DE LO 
Los progreses die los negros 
Hace cuarenta y siete años el pre-
sidente Lincoln, de los Estados Uni-
dos, ñrmó un documento libertando á 
tres millones y medio de esclavos ne-
gros de los Estados del Sur. Estos 
negros y sus antecesores habían v iv i -
do 244 años en la esclavitud. A l ser 
libertados, los negros carecían de di-
nero, no tenían un pie de terreno, no 
poseían la menor ilustración y jamás 
ha.bían recibido educación moral 6 re-
ligiosa, pero en los cuarenta y siete 
años que disfrutan de la independen-
cia se ha operado un cambio notabilí-
simo. Sin la ayuda de la inmigra-
ción su número ha aumentado consi-
derablemente, saben leer y escribir el 
55 por 100, y poseen trescientas uni-
versidades, colegios, academias, escue-
las superiores y seminarios. Son due-
ños y directores de un banco cuyo ca-
pital asciende á 2.500.000 duros, r i -
gen 700,000 granjas y son propieta-
rios de 230.000. Pagan contribución 
por propiedades evaluadas en 057 mi-
llones de duros, hay más de 236.000 
profesores negros en escuelas públi-
cas y privadas, y á los colegios acuden 
800,000 niños de su raza. 
Los negros han erigido 25,000 igle-
sias y tienen 30.000 obispos y sacer-
dotes negros, y por últ imo, existen 
20,000 negros doctores en medicñia, 
3,000 abogados y 80,000 comercian-
tes. 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
IA Y ARTICULOS DE ARTE 
1 1 3 G A L I A N O 1 1 3 
Participa al público que por encontrarse en fábrica para ampliar el local realiza por 
necesidad forzosa todos sus artículos en el mes de Febrero. 
L A A M E R I C A 
OFRECE P R E C I O S DE V E R D A D E R A • 
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FUESE EL PUBLICO DE ES1A GAPIIAL Y U U POR SOS ARIICOLOS k 
G A I v í A N O n ú m e r o 113 
T K L . E F O N O A = 3 9 T O 
Aprovechumos la ooasioq para ofrecer á ios aficionados las úl t imas creaciones en DISCOS y 
G E A M O F O N Ü S á precios de Fábrica. 
N DE OSO 
Esmeradamente traducida al espé-
ñol por la "American Code Co.," de 
Nueva York. Conviene á todo el mun-
do. Economía evidente y se-creto ab-
soluto. Unicois agentes en la Isla do 
Cuba: 
S a n I g n a c i o 1Í8 . A p a r t a d o 3415 
H A B A X A 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
ES UST IEI 3Ft CZ> 
l i C A U T A D E L A L i M 1 L A p W T 
Gravedad de su contenido.—C^nsecuencias lógicas.—E! pase á 
la Escala de Reserva 
manda, el número de fuerzas naválwi 
de la nación en este momento histórj 
co en que es preciso más qne nunca 
sostenérselo, si ha de poder r e spond í 
de la disciplina de ella: vuelva usted 
la vista á Portugal y al Brasil. 
(Si esta medida .fuera original y p X 
elusiva del Ministro profano, todavía 
podía tener alguna disculpa el que l 
un general se Le mande ir de Cádi?, á 
Málaga, 'pasando" por E l Ferrol, 
pero si es aconsejada, ó siquiera eo! 
nocida, por sus consejeros técnicos 
entonces es verdaderamente criminal' 
porque ni el albañil, ni el carpintero' 
ni ninguno de los porteros del Minia! 
terio hubiera podido aconsejarle á 
usted peor. 
De esta carta mando copia á mis 
amigos generales, ya de Marina ya del 
Ejérci to, y en su día la leerán otra¡ 
personas, tanto para contrarrestar con 
ella el desprestigio que me produce él 
proceder de usted contra mí, cuanto 
para que vean la consideración y res-
peto que merece tan elevada clase i 
un señor que, si hoy es Ministro por 
la Gracia, de Dios y del señor Gánale-
jas. mañana puede no ser" nada. 
ISin más por hoy. queda de usted 
atento subordinado, J. d-e la Puente." 
En el "Heraldo de M a d r i d " encon-
tramos la siguiente interesante infor-
mación :bajo el t í tulo de: "¿Dimisión 
de Arias Miranda?" 
'"Entre los elementos de la Armada 
se ha hablado hoy muoho de la carta 
del general Puente al Ministro de Ma-
rina. 
iSegún informes de algunos efe ellos, 
entre el señor Arias de Miranda y el 
jefe de la escuadra había eierta tiran-
tez de relaciones diesdp mucho antes olft 
ser elevado el primero á los Conse-
jos de la Corona, 
A l efecto se recordaba 'que cuando 
el señor Arias de Miranda, siguiendo, 
la costumbre establecida, comunicó i 
las autoridades de Marina la toma da 
posesión del cargo, en el cual se ofre-
cía á ellas, el señor Puente, en vez de 
usar la fórmula corriente de gracias, 
contestó con un "visto y enterado." 
De cómo la tirantez de relaciones 
fué aumentando da perfecta idea la 
carta del general Puente. La ruptura 
definitiva fué nn teleírrama del gene-
ral Puente, recibido en Málaga por el 
Ministro de Marina, y del cual tuvo 
noticia, oportuna una elevada persona, 
lidad. 
La intervención,0"] señor Canalejas 
evitó por el momento qne el telegra-
ma tuviera mayores consecuencias;, 
pero á punto de terminar el vlajw re-
gio á Melilla, la cuestión vuelve á ad-
quirir toda su importancia. 
Esta tarde se aseguraba que un al-
to funcionario que tiene amistad es-
trecha con el Presidente del Consejo 
ha recibido de éste una carta enco-
mendándole cierta gestión cerca de 
un ex-ministro que ya ha desempeña-
do la cartera de Marina. 
La agestión ha sido hecha, y el ex-
ministro se ha reservado contestar de 
una manera definitiva hasta que «oa-
ferencie con el señor Canalejas, 
iSi en la conferencia, que se celebra-
rá tan pronto como el Presidente re-
grese á Madrid, no se llegase á ^ 
acuerdo, y el ex-ministro aludido no 
aceptase la cartera de Marina, eŝ ca-
si seguro que do ella se encargará d 
señor Canalejas," 
Madrid 14 
La carta del general Puente al M -
nistro de Marina, don Dieg-o Arias de 
Mirawda, llega, en la energía de los 
juicios y en la veiberacncia de los vo-
cablos, adonde ninigún otro documen-
to semejante de cuantos tenemos me-
moria durante los últimos años. 
Escrita "en la mar" á 22 de Di -
ciembre de 1910. comienza diciendo 
•que ha sido dictada con toda la calma 
y tranquilidad que ella exige." Y 
a ñ a d e : "Bien sé que, como las tres an-
teriorevs, quedará sin contestación; 
pero mo es esto lo que yo espero, sino 
iónicamente satisfacer mi conciencia.' 
Sigue diciendo el general Puente 
qne había recibido la carta del gene-
ral segundo jefe, del Estado MayorOe-
neral, en que le t ransmit ía " á secas" 
encargos del 'Ministro, Recuerda que 
el pre«ádente del Conis>edo le habla di-
cho hace poco: / H a prestado usted al 
Gobierno un importante servicio."— 
" E n estos momentos el Ministro de 
Marina se obstina en mortificarme y 
amargarme lo* úl t imos días de mi vi-
da mili tar (le 'faltan al general Puen-
te ochenta y cinco días para el pase á 
la reserva,) " —Llama la atención so-
ibre que ha dicho "min is te r io" y no 
"min i s t ro . " y alude á funcionarios 
de aquel departamento con frase dura. 
J íab la el general Puente de varias 
resoluciones oficiales en que se ha 
prescindido de su opinión, y escribe 
luego • 
"Mandando yo k escuadra, le mo-
lestó á usted mi enérgica resolución 
toma'da en el enojoso asunto F, , . 
sosteniéndome que no afectaba en na-
da á la disciplina militar, como antes 
me había dicho que no afectaba á 
ella el escandaloso hecho del condes-
table ÍB y eso es porque los hom-
bres civiles no pueden aquilatar los 
rigores y lo-s efectos de esa discipli-
na, porque eso no se aprende en las 
aulas, sino en la esperiencia de una 
larca vida militar. 
Entre los encargos que en su nom-
bre me t ransmi t ió el segundo Jefe del 
Estado Mayor Central, hay uno que 
dice: "Conviene que los generales no 
se separen de la escuadra, a'bora que 
se prepara para la revista de su ma-
jestad." Sobre este punto contesté 
al segundo jefe lo que él puede leerle, 
y ahora me limito á decir á usted que 
/as escuadras bien organizadas no re 
quieren esa preparación para recibir á 
S. M. . porque están siempre en dispo-
sición de ello; pero como en su últ imo 
í d e g r a m a recibido en Cádiz me dice: 
"Conviene que V E. vaya á E l 'Ferrol 
con el "Carlos V , " se me ocurre pre-
guntarle: ^En qué quedamos? /.Qué 
es lo que conviene? jQue los generales 
íio se separen de la escuadra, ó que yo, 
primer general de ella, me separe pa-
pa liacer de pasajero un viaje redon-
do á El Ferrol? 
Esa medid-a, perfectamente arbitra-
ria, no ha tenido otro objeto que el 
exclusivo de mortificar al almirante 
de la escuadra, sin tener en cuenta 
'que á la vez afecta al comandante del 
buque, manifestándole desconfianza 
de que él solo lo lleve como si te-
miera que chocase en el bajo en que 
emibarraneó el María Teresa cosa que 
no era de temer, dada su reconocida 
competencia, y porque por ese bajo 
han pasado todos los buques españo-
les de todos los portes y categorías y 
sólo el " M a r í a Teresa" fué el único 
que embarrancó. 
(Molesta al comandante del "G-iral-
da" metiéndole á bordo del yate réú 
el personal é impedimenta del Estado 
Mayor. 
Perturba al general jefe de la se-
gunda división, que no puede hacer 
su trasbordo al " C a t a l u ñ a " hasta lle-
gar á Málaga, habiendo podido hacer-
lo con despacio y comodidad en iCádiz, 
como si se hubiera aceptado lo que yo 
propuse. 
Disemina la escuadra mandando un 
barco á Cádiz, otro á. Cartagena y ei 
•Almirante á El Ferrol. 
T , en una palabra, desorganiza por 
completo, quitándole prestigio al que 
PAR 
bien hay que i r á " E l Jerezano," p»1 
BUS variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqu' 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-l0_ 
I 
A. pre^i&a razonables en " E l Pa8fje' '<fU' 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapi -
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Y EN SUS SUGOmiiS 
J 4 c o s t a n s . -49, 51 y 53== 
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viene á, menudo por donde menos se pien-
sa. Unas veces va en el aire que respi-
rarnos el microbio que ha de dar al tras-
te con nuestra existencia y otras, las más , 
en el agua que bebemos. 
E n el primer caso pocos medios de de-
fensa hay; ahora, en el segundo ya es di-
ferente, pues con el R E G U L A D O R Y F I L - i 
T R O P O L A , aplicado A, las l laves de agua, 
ésta, se purifica no quedando en ellas ni ^ 
un mal gusarapo para contarlo. 
Precio del R E G U L A D O R Y F I L T R O 
P O L A , 30 C T S . 
De venta en Quincal ler ías , Ferreter ías , 
Farmacias y en la Fábrica , Habana 118. 
438 F . - l 
Azúcar blanco refino suelto (cosecha nueva) 
„ saco de 25 libras 
u IÍ »» saco de o libras 
„ turbinado blanco 
Arroz canilla clase superior 
Manteca LA VIÑA, latas de 17 libras 
" " >j H 9 
» u ií , , 4 
Estos precios rectifican los de la List 
c 328 
^ % 1.05 arro^ 
1.10 M 
' , o 25 "n0 
[] 0.90 arí | 
' 1,10 ! 
3.00 | 
1.65 ' 
„ 0.76 ' 
i General 
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El Príncipe So! 
( I D I L I O ) 
I I 
Xolín sabía todo esto, porq:ue Rosi-
•naííe lo contara una noche junto el lar. 
Rosina sabía mucho, leía mucho, era la 
hija del amo, conocía las historias de 
los mares, de los cielos, de los soles, y 
cuando iba> á la casa con su padre, 
mientras parlaba él de la comuña, ella 
parlaba de trasgos, y xanas, y 
encantamientos, y contaba narra-
ciones deleitosas que eran éxtasis 
v luz para Xolín. Y Nolín sa-
bía también que aquel mar orgu-
lloso y tormentoso contra el que se 
sostuviera la batalla, era el mar que 
se tendía á los pies del cantizal ami-
go suyo, y que allá, entre unos tajos, 
jugueteaba con la arena, con la mis-
mísima arena que dejara Dios caer ai 
principiar de los tiempos. 
Por eso admiraba el mar: en su sen-
timentalismo ingénuo y sano, era un 
culto la pasión por lo sublime: y aquel 
mar. elriñoso algunas veces, terso co-
mo un espejo algunas veces, pero bo-
mscoso muchas y lleno de furor en 
sus borrascas, aquel mar. que derrum-
bara aquellos muros y humillara á 
aquellos hombres, y había necesitado 
todo un Dios para rendir su grande-
za, aquel mar era sublime: más subli-
me todavía que aquel cielo, rico de es-
plendidez de estío rojo, que se extendía 
encima de Nol ín; más sublime toda-
vía que aquel campo, pictórico de ver-
dores, y reventón de savias y de j u -
gos ; y más sublime que el sol.—el 
bien amado, el magnífico,—que en olea-
das de color llenaha el cielo, que con 
exuberancias de v iv i r bañaba el cam-
po, y que con opulencias de blancura 
palpitaba en la espuma de los mares. 
Xolín. aquel Xolín, era un artista; 
sentía en lo sublime lo infinito, y 
aquel átomo de hombre, delante de lo 
infinito, sólo acertaba á. sentir. Algu-
na vez. mascullaba voces sueltas, in-
terjecciones de asombro, pero general-
mente se callaba ; en los templos, el 
silencio es un modo de adorar, y la 
unción religiosa obsesionante que em-
bargaba aquella alma soña-dora. calla-
ba ante lo sublime, porque en todo lo 
sublime veía á Dios, porque el mundo 
era un templo para él. 
Su pasión por el mar era muy gran-
de, muy respetuosa, muy firme. An-
tes, su única ambición era la de ras-
gar aquellas aguas con un barco, pero 
cuando lo logró, vio pasar el espanto, 
tuvo miedo: y no quiso volver á la 
aventura. Logrólo por Santiago, el 
pescador, el pobre mayorazgo de la 
casa, que cansado de escucharle, lle-
vóle una alborada en su barqueta. La 
•superficie del mar parecía betuminosa, 
como si deseara reflejar los tonos más 
oscuros y confusos de aquella legión 
de nubes que rodaba por el cielo. E l 
cielo parecía un ave inmensa, cernida 
sobre e] mar, sobre la tierra, con la 
estrella mañanera por pupila. Del 
fondo del horizonte escapóse una 
franja de relámpago, un abanico de 
luz: tremularoa las varillas; recruzá-
ronse los rayos; y abrióse sobre el re-
cruce una araña hecha de sol. Y con 
el raudo tejerse y el continuado cru-
zarse, la tela hízose tupida, fuerte, 
densa, como un golpe de colores bri-
llantísimos. . . Exendióse en replie-
gues colosales sobre el manchón de las 
nubes, y sus límites borrosos avanza-
ron en un triunfo de blancura lumino-
sa. . . En medio de los repliegues sal-
taron nuevos rayos encendidos, que 
parecían espadas entre aquella profu-
sión de claridades; y de repente, tras 
Aquellos rayos, asomó un arco de sol, 
todo fuego y resplandores, que se fué 
levantando, levantando, como si al-
guien lo empujara, y rodó sobre la lí-
nea de las aguas, y saltó en el horizon-
te deshecho en chorros de luz, vida, 
calor. . . que se fueron arrojando so-
bre la legión de nubes y que las arrin-
conaron á lo kjos, muy lejos, en el 
0easo,,. 
Nolín no respiraba: hallábase domi-
nado de un aplanamiento sumo; y sus 
ojos, se emborrachaban de visión de 
amaneceres, agrandados por el asom-
bro. Algo diera él por admirar aque-
llo á todas horas, y ya que no á todas 
horas, todos los amaneeeres; pero al 
volver á la costa, sobre el chisporre-
teo de la luz que se tejía con las 
aguas, vió un armazón deshecho, dan-
do tumbos, y oyó á Tiago musitar: 
—Téngalos D i o s . . . 
La tempestad había precedido á la 
victoria del s o l . . . 
Enteróse XTolín, supo de lástimas, 
oyó mascullar sollozos, y no quiso yol-
ver al mar aquel, más sublime que el 
sol, y más que el cielo, dominado por 
Dios y por la arena, pero violento y 
traidor, más cruel que el sol, más que 
el cielo, y humilde solo ante Dios y 
ante la arena.. . Y para ver el mar 
y los crepúsculos, subía Xolín á la lo-
ma del cantizal, recordando con ho-
rror, cuando el mar se le ofrecía más 
sublime aquel roto armazón que daba 
tumbos entre dos inmensidades... 
CONSTANTINO CABAL. 
Precisamente porque es tan bella. . . 
Precisamente porque es tan linda, 
todos anhelan volverla á ver. ¿ Quien, 
•que anhele mirar algo hermoso, sin 
suspirar podrá vivir? 
Yo v i una vez el rostro angelical de 
aquella criatura encantadora. ¡No pi-
dáis que no suspire! Yo v i que sus ojos 
me miraron y sentí mi corazón latir 
descompasadamente. Yo quise retener 
y agrandar aquella mirada, yo ambi-
cioné llevar aquellos ojos eternamen-
te delante de los míos. ¿Dónde están 
que no los veo? 
•Sin embargo, yo los presiento á tra-
v t ' s de un odioso velo que en .vano tra-
to de rasgar. 
¡Oh, vieja ventana! ¿No tienes po-
der para amarrar ante tus hierros 
eternamente á esa criatura; aunquei 
sólo sea los ojos de esa criatura? 
Ya yo no veo la calle espaciosa y 
larga; ya yo «0 veo los grandes focos 
luminosos, ni las fachadas de los mo-
dernos edificios, n i los rostros Mancos 
ó moremos de los transeúntes. 
Ya yo no veo nada más que la vie-
ja ventana entreabierta cuyos toscos 
hierros besa tan de tarde en tarde sa 
rostro angelical. 
Ya yo no ansio nada más que esa, 
la dulce mirada de tus negros ojos, que 
busco ardientemente por entre los hie-
rros de tu vieja ventana solament? 
entreabierta. . . 
D E L C E R C A D O A J E N O 
(De Melitón González.) 
W A I / T K R S C O X X 
i l i 
(Versión Cartesiana.) 
D E 
U E L D E L A T O R R E 
t o m o i 
(^sta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Contmaa.1 
a^optar medidas conciliadoras, pues-
to que si así no se hacía, el pueblo po-
dría excitarse al ver condenado al hi-
jo que se había opuesto á que los fu-
^frales de su padre fueran turbados 
Por la autoridad. En fin, echándose-
la-s de hombre noble y generoso, les 
focaba que por respeto á él siquiera, 
archivasen el asunto. Hizo también 
jfosión á su situación con respecto al 
Pjijo de su antiguo contrincante Ea-
vénsAvood con el qué tantos años ha-
kía pleitado. aunque en defensa de 
^tó derechos legítimos, y agregaba que 
Hría triste por demás que alguien pu-
d^ra aprovecharse de esta circuns-
í&Bcia para presentarle como al hora-
'"re que aprovecha la indiscreción de 
Por Pepet ín . 
E n el piso principal j 
de la ca.sa donde vivo 
vive una n iña "fataí" 
que toca el piano (muy mal) i 
y canta, mientras yo escribo. 
Parece que estñ. « sperando 
que yo me ponga á escribir 
para irritarme tocando. 
¡ S e ñ o r de mis culpan! ¿ c u á n d o 
t e r m i n a r á mi sufr ir? 
Y o no disfruto un momento 
de calma, desde la hora 
¿fO que, no s é que mal A'iento, 
trajo aquí, con su instrumento, 
á esla n i ñ a "encantadora." 
Y llevo una vida atroz 
entre mis cuatro paredes 
lector, terrible, feroz, 
pues es martirio su voz 
" que iinag-inarte no puedes. 
Y a preparado el papel 
comienzo una estrofa b e l l a . . . 
¡ ¡pero el tormento e« tan cruel 
que hago pedazos aquel 
y lo mismo har ía «con ella! 
Y a no puedo resistir 
este continuo tocar 
y yo me voy é. morir 
(ustedes lo han de sentir) 
si no deia de cantar. 
Tocando no tiene ftn 
pues tras la frase sentida 
6 el trozo de Lohengr ín 
me "coloca.. ." ¡ ¡ u n garrot ín 
que v a á acabar con mi v ida! ! 
Y o que todo lo permito 
tan desesperado estoy 
que pongo, en el cieüo, el grita 
y ya a l casero le he escrito 
d ic iéndole que rae voy. 
¡Que se quede con su casa! 
¡ Q u e se quede con su piso! 
A otro cualquiera le pasa 
'esto. Vector y (no es guasa) 
se pone en un compromiso. 
Yo, lector, te recomiendo 
por si te "cae" una vecina 
cSmo ila que estoy sufriendo 
marcharte á Roma corriendo. 
;; Pe e s t á mejor en Messina!! 
iLA V i Í T á i l A ! 
Por Andrés de Mar. 
Es una calle espaciosa, derecha y 
larga como un inmenso paralelógra-
mo. . . 
Unos grandes focos luminosos des-
parraman grandes chorros de luz blan-
ca, iluminando las losas del suelo y 
las multicolores fachadas de los edifi-
cios y los rostros morenos 6 blancos de 
los transeúntes. 
Todos los que están en el secreto de 
aquel tesoro escondido, escudriñan al 
pasar por entre los hierros de una 
ventana entreabierta. 
¿ Que miran ? Nada: Una vieja ven-
tana entreabierta. ¿Que quieren ver? 
¡ Ah, mucho! 
iQuieren ver por entre los toscos hie-
rros de la vieja ventana el rostro an-
gelical y delicioso de una criatura en-
cantadora . . . 
Pero hay que pasar muchas, mu-
chas veces, por aquella calle larga y 
espaciosa, mirando,, siempre á la ven-
tana, para poder contemplar un ins-
j (ante, un instante tan solo, aquella 
preciosa carita que muy raras veces 
se recuesta, 'besándolos, en aquellos 
toscos hierros de la vieja ventana en-
treabierta . . . 
Todos los que la han visto una vez 
han quedado encantados. 
Todos han querido volverla á ver. 
Todos han suspirado después de 
verla. 
Como siendo tan bella esa criatu-
ra á todos hace suspirar? 
un joven fogoso para acabar de ano-
nadar á una familia enemiga de la su-
ya. Decía, además, que le causaría 
mucho pesar causar, aunque fuese in-
directamente, una nueva desgracia á 
•una casa de la más antigua nobleza de 
Escocia; y que se alegraría infinito si 
su dictamen favorable podía influir 
en su. ánimo y se absolvía completa-
mente al hijo de su antiguo enemigo 
Ravenswood. Terminaba diciendo á 
sus amigos que les quedaría muy 
agradecido personalmente si cubrían 
este asunto con el velo del olvido. 
Es de notar que, contrariamente á 
su costumbre, al escribir á su mujer 
no la indicó nada de esto. Solamente 
i la comunicó que un toro bravo había 
'• dado un susto á Lucía, pero se guar-
dó muy bien de decirla que Edgardo 
: les había salvado de una muerte cier-
[ ta. Tampoco mencionó para nada los 
• disturbios que había habido en los fu-
juerales de Ravenswood. 
I Mucho extrañó á los amigos y cole-
•gas de sir William" el lenguaje en que 
estaba redactado el dictamen y más 
aún el contenido de la carta particu-
jlar. 'Seguraménte no se esperaban se-
raejante cosa. 
Cuando estos se hubieron reunido 
para deliberar sobre el asunto compa-
raron las cartas y pudieron observar 
que todas ellas estaban concebidas 
— ' i Juain López! ¡Por pasar el puen-
te d'e AJeántara, dos reales. 
— ."Sastüfedho I 
— ¡José Plémsi ¡Por pasar el puen-
te de Aleán tam, dos reales i 
Dispénsenme el que sin llamarme 
venga á meterme en la colada acerca 
de si debe determinarse con las pala-
bras aferrm-, aterrizar ó a t i r rmr la 
maniobra de descender un globo diri-
gible ó un aeroplano. « 
Yo creo, aunque mi creencia es una 
gota de agua en el Océano, que no pue-
de ser aterrar: no sólo porque ningu-
na de las acepciones de ese verbo con-
viene con la nueva aplicación del des-
censo voluntario de ios recientes apa-
ratos, sino por la muy atendible razón 
de que en ningún país de los que tie-
nen el casieVano eom-o idioma provw 
me verbo se emplea con otra significa-
ción (fuera del escaso número de téc-
nicos en minería y marina) que con la 
ñé causar ferrar, pavor, amedrenta-
miento, estupor y miedo. 
Veamos lo que dice el Diccionario 
de la.Real Academia Esoañola v nc 
perdamos de vista que las explicacio-
nes son ajenas al nuevo empleo que .:;e 
pretende; es decir, que ninguna de 
ellas guarda relación ni armoniza con 
el retorno á tierra de un objeto oue 
ha ascendido por el aire, pareeiéndo-
m.e asimi.smo impropin el uso dpi verbo 
posar por lo de a rgü i r la cualidad de 
.ser en tmrra ó en distintas alturas, 
más ideolóídcamente en éstas. 
"Aterrar . *, Kídiar por tierra. '" 
La expresión d? echar ñor tierra es 
aplicada % ios concepto^ de desharatar 
planes, hacer fracasar un proyecto 
hacer dí ' ione^ una arrogancia y arro-
jar al suelo á r^rsonas ó •«osas. 
" Aterrar. Minería. Echar los es-
eornbros y escorias en l&é terreros.''' 
Los terreros son lufirares d-ístinados 
á amontonar los cascotes, polvos, are-
na^, etc. 
" Aterrar. Marina. Arrimarse los 
hables á t ie r ra ." 
Esa acepción de firrimo de Tos hai^-
JfcS, ñor las borlas; ó sacados d^l líoui-
do elemento, es desconoeida por t o ^ 
los que no 5?nn cuentes de mar. y es lo-
gicé oue todo ^1 mundo piense, al oir 
el v^rbo aterrar, que el aparato des-
cendente aterroriza, viéndo^p precisa-
dos á rectificar la idea tradicional co-
mo ^u á*»n*!Í caso criticado por V ' f ind 
ele Escalada (don Antonio de Valbne-
na) cuando leyó la reforma que hubo 
aproximadamente en los mismos tér 
minos y tendían al mismo fin. Uno 
de ellos sonrió maliciosamente otro le-
vantó las cejas y encogió los hombros, 
un tercero abrió los ojos y la boca en 
señal de extrañeza y por úl t imo el 
cuarto opinó que alguno debía haber 
recibido instrucciones secretas en sen-
tido completamente opuesto. 
—Apostar ía doble contra sencillo— 
dijo—que ninguna de estas cartas con-
tiene la clave del asunto. 
Pero nadie había recibido recomen-
dación en contrario, aunque esta ob-
servación hizo sospechar á algunos 
que tal vez existieran las cartas se-
| cretas, 
—-Pues bien—dijo un hombre de es-
i tado, con el pelo canoso, que á fuerza 
jde bajezas y cambios de casaca, cuan-
; do lo habían requerido las circunstan-
j cias, había podido mantenerse siempre 
en el poder, á pesar de los cambios po-
líticos que babían ocurrido en los úl-
| tiraos treinta años—pues bien yo hu-
1 hiera creído que sir Will iam pensaba 
poner en práctica el antiguo prover-
,bio,esoocés que, como sabéis / ' dice: 
p ' e l cuero del cordero sé vende en el 
mercado igual que el del carnero." 
-—Hay qi:e hacer lo que él dice, pe-
ro, francamente, yo no eSperabá se-, 
mojante petición de su parte, 
—Antes de un año se arrepent i rá 1 
—¡!Si y o no lo hí pasa o. . . 
—jlPues, . .por no haberlo pasao. 
dos reales. 
— ¡Sastilfedho! 
de ocurrirse!e á una ilustre escritora 
para el no me importa n i poco n i mu-
cho diciendo no tm importa poco n i 
mucho, dándole el trabajo al lector de 
volver para atrás á poner la primera 
conjunción negativa ni , cuya ausencia 
hacíí, pensar en que importaba mucho 
lo que nada importaba. 
Los franceses dicen aterrir porque 
entre ellos asa voz no significa causar 
terror, pareciéndome, por tanto, que 
descender es el verbo más propio, 
porque es bajar, como eseender es 
subir, dos operaciones fundamentales 
de la aerostática, con el aparato que 
sea. 
Ahora permítame «1 estimado y doc-
to Biógen&s Regulez que le haga de 
paso otra observación respecto á la aco-
gida que le dispensa á ciertos galicis-
mos por ser más expresivos y más bre-
ves que los correspondientes («ic) de 
Castilla. (.Supongo que habrá querido 
decir que las voces correspondientes, 
porque Castilla no produce galicis-
mos) . 
Bisutería no es ni más expresiva ni 
mas breve que joyer ía : y hisutería só-
lo se oye entre las gentes de escasa cul-
tura y en contacto con facturas mer-
cantilas. quienes presentan el extraño 
fenómeno de propagadores ele voces de 
idiomas que les son desconocidos. 
De hijou es hijovferie en francés, y 
^? ahí proviene esa hisuitería ridicula 
para los mismos franceses, como tantos 
otros neologismos más que han servi-
do para que un extraño dijera, una 
vez que oyó hablar de la riqueza dé 
nuestra lengua, que tenía unos cuan-
tos amigos ricos, muy ricos, que vivían 
de prestado sólo por capricho. Y, cier-
tamente, es tan caprichoso lo de 
cuestionario y enquete como lo de los 
amigos que tenían mucho dinero v sin 
que nadie les impidiera sacarlo de las 
caías en que lo atesoraban andaban 
pidiendo prestado dos duros. 
¡ A h ! Album no es substantiva gali-
cano. En ese error incurrió "Rafael Ma-
ría Baralt en su Diccionario de Gali-
Oiéwm, Alhunr. que ft! citado buen crí-
tico hizo proceder de Alemania y no 
de Francia, es voz genuinamente lati-
na, llevada por los romanos á los teu-
tones. 
Albo, alba: blanco, blanca. 
mm GOMEZ ALFAiU. 
de ello—agregó otro—: el hijo de Ra-
venswood es un mozo capaz de darle 
qué hacer. 
—-¿Y qué determinación podríais 
tomar, milores, contra ese pobre jo-
ven?—preguntó el marqués de Athol . 
—Ya sabéis que el lord guardasellos 
posee toda la fortuna de su familia y 
actualmente no le queda ni un chelín 
para pagar la multa que pudierais im-
ponerle. 
Como contestación al marqués, lord 
Turnptippet entonó esta copla: 
Si por falta de monises 
no puede pagar la multa. 
tiene un buen pescuezo en cambio 
con que pagar la curia. 
Así era como se procedía antes de 
la revolución. " L u i t u r cum persona, 
qui luere non potest cum crumena." 
Esto es puro latín, milores, un buen 
latín de jurisprudeucia. ¿Qué les pa-
rece? 
—Yo no veo, milores, qué motivo ni 
interés podemos tener para querer en-
redar este proceso. Dejemos al canci-
ller obrar como lo crea conveniente. 
—Conforme, gritaron los unos. 
—Míuy bien, dijeron loa otros. 
Otro d i jo : 
—'Decidimos que el canciller fallará 
este proceso, prestándole ayuda uno de 
nosotros por cubrir el expediente. Eso 
es. lord Hirplehooly, verbigracia, que 
E N Q U E T E 
¿Qué vir tud preferir ía usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
Quisiera que fuera instruido, á ser 
posible educado en un Seminario, por-
que allí se adquiere junto con la moral 
7ná.s pura, la cristiana resignación qne 
ha menester, todo el que tiene la obli-
gación de soportar el carácter no siem-
pre dulce de la mujer. 
Lo quisiera también algo poeta, pe-
ro que no fuera latoso ni presumido, y 
que tuviera el pleno dominio de la 
ciencia más necesaria para los que es-
criben prosa ó verso. ;La Gramática! 
Con todas estas nobles cualidades y 
un noble corazón, podrá hacerme feliz, 
el hombre que Dios me depare por cora 
pañero. 
GvMernvina de la Riestm. 
Preferiría, como vi r tud en el hom-
bre que haya de ser mi esposo, que no 
tenga mal genio, porque á mi juicio, el 
peor mal de los males.. . etc. 
Aurora Domín-guez. 
A r r e o c L o t j E t 
LO MEJOR D E L A OBRA 
Alejandro Poisinet. mediano autor 
dramático francés del siglo X V I I I . fué 
invitado un día á leer una de sus obras 
en cierta reunión tan numerosa como 
distinguida. 
Transcurrió la lectura sin un aplau-
so, y sin el menor testimonio de apro-
bación, y terminó con el mismo silencio 
sepulcral. 
—;Ya. veo que no les ha gustado á 
ustedes!—dijo Poinsinet con descon-
suelo. 
—Hay, sin embargo, un verso—agre-
gó uno de los oyentes—que nos gustó 
extraordinariamente. 
—¡ Menos mal! ¿Qué verso es ése ? 
— E l último. 
PENSAMIENTOS 
Por Oderfla Ettiffal. 
Los tontos y los inocentes se diferen-
más que en nada, en el modo de reir y 
llorar. 
La fuerza suele muchas veces no te-
ner razón; pero la razón tiene siempre 
fuerza. 
La indiferencia del dinero se conoce 
tanto en la manera de darlo como en la 
de recibirlo. 
La ciencia sin fortuna es lo que un 
pie sin zapato, y la riqueza sin talen-
to lo qne un zapato sin pie. 
No seas nunca de los perseguidores, 
sé mejor de los perseguíaos. 
Tu amigo ha muerto, créelo; t u ami-
go se ha hecho rico, no lo creas. 
Hacer que el ciudadano pueda pro-
ducir lo que consume y que viva satis-
fecho de la remuneración de su trabajo, 
es sin duda alguna el verdadero objeto 
de las ciencias sociales, llámase econo-
mía política ó lo que se quiera. 
En el juego lo menos malo es el per-
der, sino los hábitos que se adquieren 
jugando. 
JUEGOS DE PRENDAS 
del extremo izquierda una pregunta 
cualquiera, como por ejemplo:—¿Es-
tá usted contento?—El preguntado de-
be contestar algo que naturalmente 
responda <á la pregunta, debiendo in-
tercalar en la contestación la palabra 
que en la distribución del refrán le 
ha correspondido; v. gr.—En este mo-
mento sí.—Al segundo:—'¿'Qué edad 
tiene usted?—He oído en mi aasa que 
15 años.—Al tercero:¿iSoy guapo?— 
Como el que más.—Al cuarto:—¿Qué 
hora es?—En el reloj del herrero son 
las 7 .—Al quinto:—¿Se afeita usted 
va?—No tengo navajas. Como no use 
un cuchi l lo . . . — A l sejxto i—¿ Cómo 
me llamo ?—'Fulano de Tal.—¿ Qué 
merezco por ser preguntón ?—Tal vez 
un palo. 
Si por las respuestas no ha acerta-
do, entonces todos á una voz, como en 
coro y gritando, pronuncia cada cual 
la palabra que le corresponde, como la 
vez primera. 
Si n i aun así acierta, el juego se re-
pite con distintas preguntas y respues-
tas, volviendo otra vez á decir á coro 
cada uno su palalbra. A la tercera vez 
se paga prenda. 
EL ARBOL QUE SILBA 
nombre científico de este árbol 
es " ÍPsofar" . 
(Produce una goma que se conoce 
ha jo el nombre de "Ooma Sennaar". 
E l viento, al soplar á t ravés de sus ra-
mas, produce un sonido análogo al 
de la flauta. 
Esas propiedades musicales, sor-
prendentes en un árbol, se deben á 
que la base de las espinas cuyas ra-
mas cubren, está perforada por un i n -
secto especial, que para chupar la go-
ma, transforma todas las espinas en 
diminutas flautas de organillo. 
En el Sud de Xubia puede gozarse 
de esa agradable y económica música. 
CORRESPONDENCIA 
porque es muy poca 
Líos proverbios 
Se designa á la suerte uno de los 
concurrentes, que es el que se qu&da 
de non, como vulgarmente se dice, el 
cual se retira á una habitación separa-
da. Entre los que juegan se elige un 
proverbio ó refrán que tenga tantas 
palabras como sea el número de los j u -
gadores ; por ejemplo: En-casa-el-he-
rrero,-cuchillo-de-palo. Suponiendo que 
sean siete de los del corro, á cada uno 
de ellos, empezando dé izquierda á de-
recha, le corresponderá una de las sie-
te pala'bras por su orden. Llámase en-
tonces al d-o queda, el cual dirige al 




— A ver. secretario, anotad esta de-
cisión en el acta de sesiones. 
—Ahora, milores—dijo el tesorero— 
hemos de temar una decisión sobre la 
multa que hay que itnponer al lord de 
Buckltaw, ese jovenzuelo despilfarrador. 
Supongo que deberá pagarla al tesore-
ro. 
— i Cómo, cómo!—.gritó lord Tum-
tippet. —Yo pensaba que esa tajada 
caería en mi plato y ya me estaba pre-
parando para engullírmela. 
—Vais demasiado de prisa, milord— 
dijo el marqués ¡—y ahora recuerdo 
que en una ocasión habéis citado al pe-
rro dél molinero que abre la boca antes 
que se haya abierto la, cesta donde le 
traen la comida.. La multa nó se ha 
impuesto aún milord. 
—Pero bastará con un plumazo pa-
ra que Se. imponga—dijo lord Turntip-
pét.—Y no creo yo que pueda haber un 
lord capaz de eMér que. después de ha-
ber prestado cuantos juramentos se me • 
han exigido j después dé haberme sepa- i 
rado de todos los partidos derrotados; 
después de haber servido al Estado co-
mo se me ha pedido trayéndome como 
á un dominguillo durante treinta años, ' 
no vaxa á tener derecho á aue de vez | 
E. L.—No ; 
cosa. 
M . F.—Como cosa de apuesta no 
está mal ; como cosa literaria, no está 
bien. 
B. Gr.—Al Soneto, ni la dedicatoria 
se lo salva. Y no repita usted con esos 
juegos, peores todavía que el acrósti-
co, porque sobre ser difíciles, no son 
dignos de una pluma que pretenda 
algún renombre. 
0. S.—Haga usted otra cosa, por-
que puede. 
Manolillo.—Dice usted: 
Es tan estrecho el ajuar 
del pobre de D. Donato, 
que le di ó un gato Gaspar, 
¡ y le contó el rabo al gato 
para que pudiera entrar! 
¡{Maravilloso! Fero cónstele que 
eso no es de usted: eso es de Eusebio 
'Blasco. Se lo advierto por si usted lo 
copió sin darse cuenta. 
M. C.—Aquí todos somos nadie: 
Aquí no hay ningún maestro. . . No 
me rpregunte usted por consiguiente, 
á quién debe tal favor, cual adverten-1 
•cia: se la debe al periódico, y en paz. 
Su amigo no es Fulano n i Zutano: es1 
el periódico " t o d o . " Así "via jamos" 
de incógnito, ni más n i menos que los 
mismos reyes. 
J. V.—Pregunta usted si sus ver-1 
sos se parecen en algo á los de Víctor 
Hugo. Sí, señor, que se parecen; so-' 
bre todo los que siguen: 
A tus plantas "vel las" flores 
arrojadas con p a s i ó n . . . 
Floriá.n. — ¿Debe amarse la vida? 
Usted d i r á ; nuestros lectores la aman 
y nosotros respetamos ese gusto. 
Aguilar .—¿De qué obra son estos 
versos? « M 
Todo Madrid lo s a tóa : 
todo M a d r i d . . . menos é l . . . " 
—De " E l hombre de mundo," co-: 
media de Ventura de la Vega, acto I, 
escena V I I I . Y no me haga más p i ^ ' 
guntas de. esa clase, porque temo no 
saíberle responder. 
en cuando caiga algo con que rociarme 
el paladar, que está muy seco, y pide 
que se le refresque para poder tragar 
más fácilmente. 
—Es verdad, sería injusto, milord— 
replicó el marqués;—si hubiéramos sa-
bido que teníais tan seco el gaznate y 
que de nosotros dependía calmar vues-
tra sod. 
Pero ya. es tiempo de que bajemos el 
telón para ocultar las escenas que & 
diario se desarrollaban entonces en el 
iConsejo Privado de Escocia. 
C A P i m i L O V I 
¿ P a r a escuchar uti cuento extravagante 
e&tá,n esos guerreros congregados"? 
Escrupul i zarán , por unos lloros, 
rodearse de enemigos inmolados. 
Henry Mackenzie. 
En la noche del día en que el canci-
ller de Escocia y su hija habíian sido 
salvadas de un peligro tan inminente, 
dos desconocidos estaban sentados en el 
cuarto más escondido de una venta con 
íispocto de tabernucho, en cuya mues-
tra se leía: A la guarida de la zorra. 
Este mesón, que, en efecto, tenía as-
pecto de guarida, se hallaba situado á 
tres 6 cuatro millas del castillo de Ra-
venswood y á igual distancia de k to-
rre arruinada de Wolfcrag; esto eS: á 
igual distancia sobre pOftó más ó menos 
de estas dos moradas .señoriales. 
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J u n t a d e P r o t e s t a s 
E l día 7 del actual ha tenido lusrar 
[a vista en sesión pública de cimcnen-
í̂ a y dos casos de protestas contra va-
lorización y clasTficación de mercan-
3Ías importadas por la Aduana de es-
te puerto. 
A l acto concurrieron los señores 
comerciantes, importadores y agentes 
designados al efecto para ha^cer la de-
fensa de sus respectivos casos y pre-
sentar las pruebas que han estimado ) 
necesarias para robustecer los funda-
mentos de sus protestas. 
La Junta una vez terminadas la« 
vistas de didhos casos quedó consti-
tuida en sesión permanente •hasta dic-
tar resolución definitiva en cada uno 
de ellos. 
Las Careras fle ÁitiiFlles 
Si ol Jurado no poséé chonóanetros. 
contadores que sean exactos, se. ex-
pondrá, á cuestiones entre los corredo-
res y para evitar estas molestias, nada 
mejor que el cronómetroSphyginóme-
tro, que además de tener una máquina 
excelente, marca el tiempo con verda-
dera exactitud, hasta la fracción del 
segundo. 
Depósi to : Almacén de Joyería , Br i -
llantes y Relojes de Marcelino Martí-
hez, Muralla 27, altos. 
EN LA EXPOSICION 
S e c c i ó n de Labores 
de la Mujer 
Los señores don Cosme Blanco He-
rrera y don Francisco Xegra, en nom-
bre de las " F á b r i c a s de Hielo y Cer-
veza La Tropical ," han remitido á la 
señora Dolores Roldán de Domínguez, 
Presidenta de la Sección de Labores., 
doscientos doce pesos en oro español, 
para que sean distribuidos entre las ex-
positoras que presenten trabajos de 
verdadero mérito artístico. 
vLa referida señora Roldán de Do-
mínguez nos ruega demos las gracias en. 
su nombre á dichos señores Blanco He-
rrera y Negra por tan generoso dona-
tivo, digno de imitación. 
Ruego al que accedemos muy gusto-
sos. 
GÜERPS DE POLICIA SACIOML 
Sobre carruajes 
Habana, Febrero 7 de 1911 
E l señor Alcalde Municipal se ha 
servido disponer que los coches que se 
estacionan en los lugares designados 
para paradero de carruajes, no se si-
túen frente á las puertas de las casas, 
de modo que no impidan el fácil acce-. 
so á las mismas. 
Los carruajes, pues, deberán situar-
se de manera tal qué dejen siempre el 
tramo que ocupa la puerta de la casa. 
Lo que se circula de órden del se-
ñor Jefe para general conocimiento. 
N. Carbomell. 
'CapitánHSe cr e tario. 
SeccióQ de Beneficeiicia 
y Recompensas 
La Comisión de la Sección de Bene-
ficencia y Recompensas del Cuerpo de 
la Policía Nacional en junta celebra-
da úl t imamente acordó con vista de 
los expedientes respectivos, elevar á 
la aprobación del señor Jefe del Cuer-
po las siguientes propu-estas: 
Que el vigilante niúmero 930 de la 
Tercera Estación Ramón Sabio lesio-
nado gravemente en actos d'el servicio 
al tratar do detener á un caballo des-
bocado en el Paseo de Martí , se le 
abonen las dietas reglamentarias cu-
yo importo es de $93. 
Que el • vigilante número 612 de la 
Quinta Estación Eladio Pardillo le-
sionado' prestando servicios cuando el 
último ciclón, se le abonen las dietas 
reglamentarias cuyo imiporte es de ^G. 
Que al vigilante número 230 Lupo 
Q-o.niz>á,lez. Concepción de la 12a Esta-
ción lesionado en a^tos del servicio se 
le abonen las dietas reglamentarias 
cuyo importe es de $12. 
Que al vigilante número 572 de la 
Primera Estación José Romero Curtís, 
se le socorra con la suma de cien pesos 
para que pueda atender á los gastos 
de curación de una grave dolencia que 
padece. 
Que se socorra con la suma de $75 
al vigilante n/úmero &74 de la Primera 
Estación Francisco Elosua Alamo, que 
se encuentra delicado de salud y care-
ce de recursos para atender á su cu-
ración. 
Que se desestime la solicitud del v i -
gilan te número S04 de la Primera Es-
tación David Tescuro Nieto que recla-
ma el importe de una chapa que se le 
extravió y cuya pérdi'd'a no lia podido 
justifear que le ocurriera ^ n actos de 
;er vicio. 
Que no obstante reconocer lo justi-
ficado del caso se declare sin lugar la 
propuesta hecha por el Capitán de la 
Oncena Estación á favor del portero 
de la misma señor Ruperto Dnany pa-
ra el que interesa una pensión ó retiro 
r}OY no estar el caso comprendido en 
srl Reglamento do la Sección. 
Por último la Comisión acordó in-
formar de conformidad con los levan-
ados propósitos del señor Jefe del 
yuerpo de premiar a-l valeroso vigí-
ente Francisco Q-uzmán Ordaz de 1& 
l i m e r a Estación, que fué gravemen-
te lesionado al intervenir en el oaso 
leí general Faustino Guerra.' 
Dicho vigilanite será premiado con 
la suma de 150 pesos y además se le 
abonarán las dietas reglamentarias 
¡PU' «tscien'dien á $92 6 sea un total de 
$242 que le serian entregados tan 




E L " H A V i A i N A " 
En las primeras horas de hoy entrj 
en puerto el vapor "Havana" trayen-
do á bordo gran número de pasajeros y 
carga general. 
V 1 AJEROS 
En su mayoría, se compone el pasaje 
de touristas. 
Entre las personas de significación 
que ñguran entre los pasajeros se cuen-
tan : 
pp . Rand, Presidente de "The 
8pain and Arne rica n Iron Co." 
iSeñores Alfredo y Joaquín Marsans, 
representantes respectivamente de una 
casa exportadora de aguas medicinales 
y de la compañía de elevadores Man-
ila tan, de New York. 
Mts. Frederick B. Coechran y Char-
les W. Place, miembros importantes de 
la Bolsa de cotizaciones de New York. 
Don Aurelio Mora, rentista cubano 
con resádjQcia en dicha ciudad yanqui. 
Don Antonio Agüero, representante 
de la fábrica, de tubería de hierro 
"John Simmons Co.," New York. 
Mr. Thornas P. Durricam. Juez Mu-
nicipal de la Corte de Justicia de New 
York. 
M. Leo M. Castel'lo, Presidente de, 
"The Cancos Manufacturing Co., Fila-
delfia." 
Mr. Alien E. Mladden de la " I M e y 
Dontledav Co. Luhic^ting, Oils, New 
York. 
Mr. Robert J. Reidpath, arquitecto 
é ingeniero, de Buffalo. 
Dr. Rodríguez Mesa, acompañado de 
su distinguida familia.. 
Nuestra bienvenida á todos. 
F A N O I U L L I 
En el vapor inglés Halifax embarcó 
hoy para los Estados Unidos IVCr. Jeró-
nimo FanciuUi, representante del in-
trépido aviador Mr. Míe Curdy. 
HÍERilDO GRAVE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido el jornalero Ju l ián Morejón, 
de contusiones de segundo grado en la 
pierna izquierda, de pronóstico menos 
grave. 
Dicha lesión se la causó trabajando 
en el muelle de la "Havana Central." 
HURTO 
E l vigilante SanvaMe detuvo al jor-
nalero José García, por acusarlo Juan 
Almagro del hurto de un peso plata, 
que se le había caído en el muelle de 
Paula. 
DESERTOR 
E l vigilante Montero detuvo hoy al 
marinero desertor del bergant ín inglés 
"Rhoda," nombrado John Davis. 
Fué remitido al Departamento de I n -
migración. 
INYECCIONES DEL 808 
Los doctores Vicente Gómez y A l -
fredo G. Domínguez, cuentan con un 
buen número de dosis de la fórmula 
" 6 0 6 " del idootor Erl ich, para su in-
mediata aplicación. Sanatorio del doc-
tor Gómez. Haibana 68. Teléfono A 
2208. De una á cuatro todos los días. 
N E C R O L O G I A 
Inolvidable perdida para unos deso-
lados padres que ven morir en la edad 
de las esperanzas y las ilusiones á un 
hijo amado. Miguel A. Roa. el inteli-
gente y afable joven que falleció ayer 
en esta ciudad había venido enfermo 
del colegio en donde cursaba los estu-
dios en las Estados Unidos, para aten-
der al restablecimiento de su salud 
entre la solicitud y el afecto de sus fa-
miliares que nada pudieron hacer en 
la lucha sostenida contra los estragas 
de la enfermedad implacable. 
A los dolientes todos, á su padre don 
Ramón Roa y muy especialmente a su 
señor t ío don Francisco de P. Macha-
do, Secretario de Hacienda, les damos 
nuestro pésame por la sentida muerte 
del infortunado joven. 
Han fallecido: 
En Santa Clara, la señora María Jo-
sefa Gómez Lario. 
En Sagua, don Jorge Domínguez de 
GironePla y Santi y la señorita Hermi-
nia Guirola Ortiz. 
En Camagüey, la señora Loreto 
Lastre de Revira y don Diego Fernán-
dez Rodríaruez, 
res Alejandro Suero Balbín, Gabriel 
Cardona, Oeferino Méndez Jhon 
Estanley, Santiago del Hierro, C. F. 
Coop, Emilio Rodríguez, Sixto Roque, 
José F. González y otros, estuvo hoy 
en Palacio acompañada del Secreta-
rio de Gohernación señor Machado y 
del Presidente de la Cámara señor 
Ferrara, á solicita el reafirmado de la 
carretera de Cumanayagua á Manica-
ragua; 
Petición de inidiulto 
FA señor "iCh'ichí" Fernández , que 
tamhién formaiba parte de la comisión 
referida, solicitó del. Jefe del Estado 
el cambio de pona lo .Manuel Quinto-
ro Pérez, y el indulto de José Hernán-
dez y Hernández . 
Del puente "Habana" 
Los ingenieros señores Hugo Lu-
biere y Adolfo Dwozar, autores de 
los planos y proyecto del puente 
" 1 lab ana," é interesados en la pron-
ta construcción del mismo, visitaron 
hoy al Jefe del Estado para encare-
cerle que cuanto antes se llenen las 
formalidades prevenidas en la Ley 
votada por el Congreso para ceder 
terrenos de los que el Estado posee 
detrás de la fortaleza de la Cabaña, á 
cambio de la construcción del puente 
referido y algunos edificios públicos. 
Interrogados los citados señores 
acerca de la fecha en que da rán co-
mienzo las obras para la construc-
ción del puente "Habana," nos ma-
nifestaron que eso depende única-
mente de la mayor ó menor hrevedad 
co-n que se haga la tasación de los te-
rrenos .ya nombrados y se llenen los 
demás requisitos del caso. 
Saludo 
El Vioepresidente de la República, 
Dr. Zayas, acompañó hoy á Palacio 
á su hijo don Alfredo, Canciller del 
Consulado de Cuba en Londres, quien 
fué con Objeto de saludar y ofrecer 
sus respetos al Jefe del Estado. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l señor Sanguily 
Esta m a ñ a n a los repór ters no pu-
dieron ver al Secretario, Sr. Sangui-
ly, porque, según les dijeron, estaba 
muy ocupado. 
Otro día será. 
Ercuferevista 
E l Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, 
•Dr. Sánchez de Bustamante, se entre-
vistó esta mañana con el Sr. Secreta-
rio de Estado. 
P O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Movimáento de personal 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Miguel A. Nogueras, Jefe del Ne-
gociado de Asuntos Legales y Admi-
nistrativos, ha sido trasladado á ese 
Negociado el señor Joaquín Torral-
bas. que desempeñaba el de Atencio-
nes Administrativas de los Tribunales 
y del Ministerio Fiscal. Para este 
cargo ha sido ascendido el señor Car-
los Charles, Jefe del Negociado de 
Asuntos Notariales, y para esta pla-
za ha sido ascendido el señor José 
Manuel Ximeno y Cruz. 
Jueces Municipales 
Por decreto fecha ocho del corrien-
te y á propuesta del Secretario de 
Justicia, han sido nombrados: 
Juez Municipal, primer suplente de 
Guantánamo. el señor Rafael Ar turo 
Castellanos y Castillo. 
Juez Municipal de Guatao, el señor 
Miguel Truj i l lo y Fernández . 
quena, la Isla de Cuba rodeada do 
mar. 
La Isla estará cubierta por un en-
rejado en toda su extensión, encerran-
do en su interior pájaros de diversas 
clases. 
Muy bonito pensamiento. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l señor Machado 
Esta, mañana no concurrió k su des-
pacho el Secretario de Hacienda, señor 
Machado, con motivo del fallecimien-
to de su sobrino el joven Miguel A. 
Roa, de que damos cuenta en otro lu-
gar. 
L a lancha "Gipsy" 
Ha sido transferida á la Marina 
Nacional, la lancha "Gipsy ." que es-
taba al servicio de la Capitanía del 
Puerto. 
Dicha lancha quedará á disposición 
del señor Presidente de la República. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
c u e r v o y s @ e m ^ @ s 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
Te le fono 602, T e l é g r a f o : T e o d o a i i r o 
A p a r t a d o 6 8 6 . 
DE PROVINCIAS 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Febrero 8. 
á las 9 y 10 a. m. 
. A l DIARiIO DE L A M A R I N A 
Habana... 
Anoche debutó la notaible compañía 
diel querido y popular " Pubdllones." 
No se reDuerda en circo alguno tan 
numwoeia conourreaicia. E l éxito ha 




Santiago de Cuba, Febrero 8, 
á las 7 a. m, 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E l periódico " L a Independencia" 
está alarmado por el incremento d© 
la epidemia de sarampión, hasta aho-
ra benigna. Urge que se tomen pre-
cauciones. 
E l entierro del cónsul italiano es-
tuvo muy concurrido. 
Ha llegado el aviador Me Curdy. 
E l Secretario de Obras Públicas si-
guió viaje para ManzanElo. 
Es objeto de grandes alabanzas el 
proyecto de empréstito por el Ayun-
tamiento para embellecer y moderni-
zar la ciudad de Santiago. 
E l abono de la compañía de Bala-
guer para doce funteiones ha tenido 
buen éxito. 
Ayer por la noche riñeron dos ame-
ricanos empleados en las obras del 
río San Juan, saliendo ambos lesio-
nados. 
Especial. 
S A I N T A GL,AR¿\ 
DE JATIB0NÍC0 
Febrero 6. 
H a n sido detenidos por la p o l i c í a espe-
cia.! los s e ñ o r e s J o s é Mar ía Riera , R a m ó n 
Oliva, Rafael Gutiérrez, Antonio Alvarez, 
S a l o m é Coca, José Zulueta y M a t í a s Gonzá-
lez, que se encontraban jugando al "monte" 
en e*l establecimiento del señor Aurelio 
Riuíz, quedando todos á la d i spos i c ión del 
Juzgado, que ya investiga el caso. 
P. G. S O L A R . 
Clínica de curación de la 
Avariosis, del Dr. Redondo, 
Monte 322, Teléfono A-4085. 
N o se emplea el "606." 
VARIEDADES 
P A L A C I O 
Comisión de subasta 
Los Secretarios de Instniceión Pú-
| Mica y Obras Públicas, el ingeniero de 
j constrneciones civiles y militares, se-
ñores Mario García Kohly, Chalons y 
i Saaverio y Gabancho, respectivamen-
| te, en unión del senador señor Osuna 
y del representante señor González 
ILamiza, han sido nombrados en comi-
sión, para convocar y presidir la su-
; basta de las obras con destino al nue-
!vo edificio para el Instituto de S-egun-
! da Enseñanza, en esta capital. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado catedrático anxi-
l l ia r del Instituto de Pinar del Río, el 
, señor José González Vélez. 
Una comisión 
I Una eomisiñn de veeinofl de Oien-
| fuegos. Mauicaragua, Cumanayagaa 
i y otros puntos, forma-ia por los seño-
SEORETARIA B E AGRICULTURA 
Marcas de gairnúo 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Fe rnández Alonso y Compañía, 
Agust ín Vázquez García, Francisco 
Rodríguez Viera. Marcos Noriega. 
Juan Potan, Sebastián Hernández 
García. Sebastián Alfonso. Prudencio 
Cruz, Pablo Paultre Carménate, Ra- ! 
fael Rodríguez González, Antonio ¡ 
Guelmes Lrópez. Augusto García Bello, 
Eligió Pérez. Domingo Pérez Aguila, | 
Patricio Marín Guerrero, Joaquín 
Cueva y Pérez, Lorenzo Ramírez, Ri-
cardo Síájichez Pérez y Damián 
Moya. 
L A G A S A n ü B m n u y A 
joyería francesa 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
UNTOS VARIOS 
E l Parque de Colon 
E l señor Díaz, jefe de parques, se 
ha empeñado en convertir el Parque 
dte Colón, á pesar de la escasa consig-
nación con que cuenta, en un verda-
dero lugar de recreo. 
Km la actualidad, oerca de la calle 
de Dragones, fee está ha fien do una es-
cavaeión, de la que resultará, an g^. 
L A L E Y E N D A D E L A L U N A 
iDe todas las curiosas tradiciones de 
la an t igüedad quizás no haya otra tan 
interesante como la referente á, la cara 
de la luna. No hay nación donde el 
vulg'o no explique de un modo más ó 
menos fantástico esas manchas de la 
•superficie de nuestro satélite, que los 
hombres de ciencia no-s dicen que son 
cadenas de montanas y cráteres de 
volcanes extinguilos hace millares de 
años. 
Los indios aseguran que lo que se ve 
en la luna es una liebre, y tienen la su-
perstición de que este animalito está 
consagrado al astro de la noche. 
En muchas aldeas de Alemania se 
dice que M cara de la luna es la ele un 
ladrón de ganado, que lleva á cuestas 
un saco lleno de hojas de col. con las 
que atrae á las ovejas y le siguen has-
ta que las coge, y en Holanda cuentan 
que es un hombre á quien se cogió ro-
bar-lo coles el día de Pascua. 
Otra leyendia popular asegura con-
fid'encialmente que el homibre de la lu-
na no es sino el .antiguo hebreo á 
quien los judíos ape^rnaron hasta 
causarle la muerte por haberle ©Ogidí) 
ha^iend*) leñá el día del sábado, según 
cuenta la Bi'hlia. 
Pero hay otro cuento que contradi-
ce rotundamente el anterior, y decla-
ra que en la luna se ve claramente un 
hombre con un haz d'e leña, seguido 
de un perro, y que este honubre es 
Caín, y el perro que le sigue, el 'dia-
blo. 
Entre ciertas tribus esquimales rts 
tradición que el sol y la luna eran 
antes seres 'humanos, la luna un mu-
chaeho esKjnimal, y el gol su hermana. 
E l mu.ciha.c'ho atormentaba á su herma, 
na. y ésta, para librarse de él. huyó 
hacia el firmamento, y se convirtió en 
el sol, quedando su hermano sometido 
ai castigo de perseguirla constante-
mente, sán alcanzarla. i 
¡Algunas tribus de i nidios americanos 
dan una curiosa exnlicación d'e los 
cuartC'S de la luna. Cada vez que apa-
rece la luna nueva se reúnen todos los 
ratones en un punto de la tierra, y 
marchan hacia el satélite trepando por 
el firmamiento, pero como el viaje es 
largo, cuando llegan ha crecido la lu-
na, y está redonda y ll-pua. En seguida 
les ratones empiéMj¿ á roerla, deján-
dínla cada vez ijiv;- chica.-íhjista que al 
J^M^stllpáreee. y. al ver que.no queda 
nada que comer, los ratones recesan á 
T E I M I S POB EL CiBLE 
E S T A D O S J J M O S 
S e r v i c i * d© l a P r e n s a A s o c i a d a 
NO SE REPETIRA E L ATENTADO 
Méjico, Febrero 8. 
Interrogado acerca de la noticia co-
municada desde Washington sobre el 
incidente del tiroteo á un médico ame-
ricano que recorría un campo de bata>-
Ua bajo la protección de la bandera de 
la "Crus Roja," el Embajador de los 
Estados Unidos ha manifestado que su 
gobierno sólo le ordenó que en lo sii-
cesivo se procurase evitar que se repi-
tieran hechos de esa naturaleza, á lo 
que respondió el gobierno mejicano 
dando toda clase de segurildades de 
que sus fuerzas procurarían que no 
volviera á suceder. 
CONTINUAN EN SUS 
RESPECTIVAS POSICIONES 
E l Paso, Tejas, Febrero 8. 
En la escaramuza que sostuvieron 
ayier los revolucionarios con los fede-
rales en las cercanías de la Ciudad 
Juárez, no hubo bajas de ninguna de 
las dos partes contendientes, á pesar 
de haber durado quince minutos el ti-
roteo. 
Los federales que componen la 
gnarnición de Oiudiaid Juárez están 
atrincherados detrás de los muros del 
cuartel de Gruadalupe y en la plaza 
de toros. 
E l general Orozco continuaba ano-
che en las misma.s posiciones, de don-
de trataron de desalojarle los federa-
les en el encuentro de ayer tarde. 
DECLARACIONES DE OROZCO 
Ha manifestado el general Orozco, 
que se ha hecho el firme propósito 
de atacar á Crodiaid Juárez, pero que 
no lo ha hecho aún porque espera que 
se le unan las fuerzas que manda el 
general Blanco, compuestas por unos 
350 hombres; esta unión, según dijo el 
mismo Orozco, debe efectuarse de un 
momento á otro. 
FUERZAS DE AMBAS PARTES 
Las fuerzas con que cuenta, actual-
mente el general Orozco, son menos 
de 600 hombres. La. guarnición la for-
man 184 hombres. Ni los federales 
ni los revolucionarios que han de lu-
char si se llega á efectuar el a.salto á 
la población, disponen de artillería. 
SIN NOVEDAD 
Las fuerzas del general Orozco 
continuaban acampadas esta mañana 
del otro lado del río, frente á Ciudad 
Juárez, en cuya plaza reinaba com-
pleta tranquilidad y en cuyos alrede-
dores se mantiene una activa vigilan-
cia por los centinelas que han sido 
estacionados en todos los caminos 
que conducen á la población. 
NO PARECEN LOS A U X I L I O S * 
No ha sido aun posible averiguar 
en donde se enicuentran las fuerzas al 
mando de los generales Blanco y Ala-
nis que aguarda el general Orozco 
para atacar á Ciudad Juárez. 
OROZCO INQUIETO 
A l general Orozco es evidetóte que 
le produce inquietud la probabilidad 
de verse atacado por las tropas de la 
columna que al mando del general 
Navarro viene sobre él á m archas for-
zadas, desde Chihuahua, y que está 
formada por mil hombres del ejérci-
to regular, 
•COLUMNA COPADA 
San Diego, California, Febrero 8. 
Unía fuerza federal mejicana, com-
puesta de trescientos hombres al man-
do del coronel Vega, está acorralada 
por los revolucionarios, que la acosan 
por tres puntos distintos, impidién-
dole avanzar ó retroceder. 
Dicha fuerza fué atacada cuando 
marchaba desde L a Ensenada y se 
halla actualmente en el Valle de la 
Junta. 
Las fuerzas revolucionarias que es-
tán acometiendo á esa columna son 
unos quinientos hombres. 
E n su empeño por salir del mal pa-
so en que se encuentra, la fuerza fe-
deral hará de un momento á otro un 
gran esfuerzo por abrirse paso, en 
cuyo caso se efectuará entre unos y 
otros uno de los más reñidos comba-
tes de la revolución. 
SIMON A L FRENTE DE 
SUS TROPAS 
Cabo Haitiano, Haití, Febrero 8. 
E l buque aviso del gobierno haitia-
nb, "Nord Alexis," ha llegado proce-
dente de Gonaives, conduciendo un 
contingente de tropas, que sólo espe-
ra la llegada del Presidanfte Simón, 
que se encuentra á diez millas de 
aquí, al frente de fuerzas considera-
bles. 
Continúan los combates iniciados 
ayer en las poblaciones de Le Trou y 
Ouanaminth. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
• , 0 - W n i x oOxt, 
Madrid. Febrero 8 
l ía fallecido esta mañana dea ' w 
de una larga enfermedad, el cau?^ 
republicano y afamado' nnkv • 0 
Joaquín! Costa. ÍJUDücista 
OTRO F A L L E C I MIENTO 
Londres, Febrero 8 
Ha fallecido hoy en esta el f™. 
Conde de Cawdor. eroer 
PUERTO COHTKZ OCUPADO i>nn 
LOS RE VC) 1 j l ' ( ' lOX ARlOg 
Puerto Cortez, Febrero r 
,E1 general Christmas, comandant 
en jefe de las fuerzas del ex-presid 
te Bonilla, ocupó ayer esta plazas-
la que llegaron en aigunlas g0i¿a 
varios centenares de revolucionari „ 
que desembarcaron sin hallar res?' 
tencia y atravesaron las calles a S 
conducen á los cuarteles recientemV 
te abandonados por los soldados d l 
gobierno, en los cuales han quedado 
alojados. 
ACOIO'NES DE LOS 
EERHOCARHILES lJXn>(| 
Londres, Febrero 8. 
La.s acciones comunes de los Perro' 
carriles Unidos de la Habana abrieroj,* 
hoy á fTQi/a por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCaV'.'! 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los sig-uient&s: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 á lOs 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á 9s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 8. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 553,900 
bonios y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L o s Hote l e s 
I N G L A T E R R A . — X . E . Tumer é hija, 
Vintroy Re^id.: Xion1¡Vs Men^ndez, Sagua; 
Salvador Guedos. F n i C n dp Roiyes; Marqués 
Hp.mpstead: X. Y . : C. W. Look-wood. Hem-
Kapstead. N. Y . ; r . W, Lorkwood, Kaups-
tpad. X . Y . : Mr, y Mrs. Y. KeU-er. Hnkoken; 
O. A. Whertor. X. Y. C : Mr. y Mrs. Os-
car Kleeman. Searton: Mr. y Mrs. Ed.'A. 
Kahn . Ind.: U Falla Gutiérrez, Cienfuegos. 
S E V I L L A . — L . K. Jrvhnson y familia 
Roaneke: A. Tere.yt'hp y ppñnra. Aurora; 
R. P. Roypr, Roanokp; H. B. Roberts. Ro-
bprt5 City: Sra. F . E a r l y y familia, Tierra-
^ i r a : A. E . Maphlely. Fheymue; R. M. 
IWin y señora. Mils City: Sra. T. T. Tnman, 
Portiand: Srita. A. Ronprpft. Rev. Wlng; 
W. C. Kiser y scora, Rev Wing; M. M. 
Inman. Portiand; J . E . Hauntton y seora, Tavo Revvers; M. Ra.bay y señora, -Mem-
town; C. A. Betaohep. TTopddale: S r a M:1 
Day. TTopddale; W. l í . Bracker, Hopddale. 
P A S A J E . ~ P . Donald. Xew York; J . StiI-
der y señora, Mfijíoo; M. de Vera, Matan-
zas; H . Welmafte, Xew York; P. Markay, 
Jacksonvllle; J . Sevveney y señora, Xew 
York; W. Oermer y señora. Ladfor. N. T.; 
H . Coman. Xew York; J . Younp, X'ew York; 
A. L,on£!-, X'ew York; H. Hester y señora, 
New Y o r k ; L . Long, Xew York; J. Ma-
thers. Greemilli; C. Gibson. Gree-milli; R-í 
Argüe l l e s , Cárdena-s: A. TTerná.ndez, Cár-
denas; X . Fernández , Sagua la Grande; P. 
Arechabala. Cárdenas; F . Chamblesi, Güi-
nes; P. Mlll ián, Güines . 
A M E R I C A . — J . F . French, Rrookston, 
Ind.; James M. Ki sk y señora, Climon, 
111.: Sra. A. M. VTeinsters, West Pa-lm 
Beaeh; Jos Wastenear y señora. Elmlra, 
X . Y . ; F . T. Simpson y señora, Washing-
ton. D. C ; Francisco Ví las . Sagua: Gumer-
sindo Carrera, Camarones; Pablo Sazerac, 
Matanzas; José Mesa. Santiago: E . H. 
Wi l te y señora, Kansas City. Mo.; Philip 
Bens, Kansas City. Mis.; IT. Ollen y seño-
ra , Chicago, Illinois. 
C E R V A N T E S 
BONILLA T R I U N F A N T E 
Nueva Orleans, Febrero 8. 
" L a Revolución," órgano oficial 
de los revolución arios hondureños, 
que se publica en esta ciudad, ha 
anunciado que el general Bonilla do-
mina ya en la mitad del territorio de 
la república que aspira á presidir y 
que espera hacer marchar sobre Te-
guoigalpa, la capital, un contingente 
de varios miles de soldados vetera-
nos. 
VUELO M I L I T A R 
San Diego, Oaliforufia, Febrero 8. 
E l aviador Harry Harkness ha lle-
vado, en un monoplano "Antoinet-
te", un mensaje oficial del coman-
dante Mac Mamus, del fuerte Rose-
crans, al teniente Ruhlin, que manda 
las fuerzas que están situadas en la 
parte americana de Tía Juana, efec-
tuando el vuelo redondo de 32 millas 
«n 56 ininutoí--
A C T U A L I D A D E S 
Los que desde el sábado no han vuel-
to á la Librería "Cervantes, .situada eü 
Galiano 62, al hacerlo de nuevo se en-
contraráu eon una erran novedad. La 
enorme eoneurreneia que es allí cons-
j tanto, haeía difícil el tránsito por el es-
j tabled miento, quo V el oso. para mayor 
i comodidad de todos, ha tenido que en-
| sandiar; esta es la gran novedad. '|iie 
| desde las puertas que dan acceso al po* 
¡ pnlar y elegante estiblecindento ape-
nas se distingue el fondo del misino; 
j allí se encuentra de todo lo conceruien-
I te al extenso ramo de Librería, Papele-
ría y anexos, allí está la mejor exposi-
ción de libros de todos los ramos^ q'J6 
abaroa el saber humano y de allí sale 
todo el público contento y complacido, 
deseando necesitar al día siguiente nfl 
libro ó un papel más para visitar de 
nuevo la casa de todos, la "Librería 
Universal." Ccrranlrs, donde se en-
cuentran al entrar, con una dep^^ ' 
cia culta y fina que les trata con too* 
amabilidad. . ^ 
Nosotros nos complacemos en env 
desde aquí al •uuigo Veloso la más cala-
rosa felicitación por el ensanche de 
establecimiento "Cervantes" que cad» 
día se hacía más necesario, deseando 
de todo corazón siga en éxito crecien^ 
su labor mer-antil digna del m&yf 
aplauso. 
A MI (¡UÉRIDO HIJO EVENCIO ̂  
J< n s u q u i n t o a n i v e r s a r i a 
Hoy hace fecha que por vez P"s^r 
Estuviste en mi hosar amortajaa 
<"ual blanco lirio que ha cerrado 
Su tierna flor en la pradera. 
Por cuatro cirios de blanca cera 
Es taba tu rostro iluminado 
Y mi corazón despedazado, 
A,l verte tr á la mans ión certera 
Do quedó tu cuerpo sepultado 
Y por eso mi hijo idolatrado ge0<) 
Cómo oilvidar que en mA matem0 
Arrullado por mí te adormecías. 
Inundabas mi pecho de alegría, , 
¡Cual hoy lo dejas de pesares UGn ^ 
María Núñez de Don1.g 
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" C a m p o a m o r " y e l ^ A e r o C l u b d e C u b a . " — - L a s p r ó x i -
m a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . 
y las próximos carnavales se ve-
, frente á frente en España los dos 
Rulados Cluibs .campeones de 1910 á 
l9 lm«Amet iQ Clu-b de Bilbao" y el 
.^oot Ball Club de Barcelona." 
a este club lo califican, en los pe-
• Adieos estos días los inteligentes re-
nteros de foot-^ball de Barcelona, el 
!!!ior club de la P-enínsula. 
y] día de Beyes luchó contra un 
wmidabilísimo Heara" inglés for-
ado P01" médicos de lO'S Hospitales 
Te Londres quo figuran en los mejo-
L "teams." Vencieron los ingleses 
^or cuatro "goals" á eero. 
De lo que sirve el marcar ó no á los 
jugadores, es prueba el siguiente tro-
jx) que insertamos del notable re^ste-
0 4. Serra sabré el aludido partido: 
r w¿os ingleses se hieieron cargo des-
ê ei pTimer instanite de cuáles eran 
ios puntos de mayor cuidado para 
jos, y así Patulile y Wallaoe (iherma-
uos)^ vieron durante todo el partido 
.marcados por dos jngadoree contra-
rios «uand-o menos. Al propio tiempo, 
su inmejorable extremo derecho de-
lantero (jugador internacional) des-
arrolló con bastante desahogo, un jue. 
ao inteligente y mateíctóático hasta tal 
panto que las entrada® que tiraba en 
cuanto se apoderaba del bali-ón, s«-
guían á poeos metros de la puerta te-
da la linea de delanteros, de modo que 
1 poco que se hallara libre aOiguno de 
aquellos, el remate debía ser fatal, 
eonio aconteció en tres de los cuatro 
'^oals" que lograron. 
¡La Prensa de Barcelona considera 
el partido un triunfo y felicita, entu-
siasmada, á sus paisanos. 
En plena gloria, á los treinta y sie-
te años de edad, el campeón mundial, 
e] terrible zurdo Kirchoffer, queda 
fuera de combate para el ejercicio de 
la profesión que cultivó gloriosamen-
te y como tirador. 
Después de diez meses de enferme-
dad, en los que se consumieron sus 
ahorros, le han amputado un pie, y 
desapare ce por tal d esgracia el más 
duro y diestro tirador de Ta escuela 
francesa, quedando en el mayor des-
amparo toda su familia, formadia por 
una abuelita, la madre y dos herma-
nan. 
!>?• apareció, pues, para el mundo 
fls la Esgrima el que á los diez y ocho 
años supo luchar sin desventaja fren-
te á Pini: el que alcanzó entusiastas 
aclamaciones en Europa y América, 
por su juego recio, de asombro, su 
velocidad y habilidad inconcebible. 
Los ilustres esgrimidores Ohevi-
lliard y Breitmayer preparan para el 
16 de este mes en París una fiesta de 
armas á beneficio del desventurado 
Kirchoffer. 
En la próxima primavera so cele-
braría en Viena un torneo de esgrima 
internacional, para el que se están 
haciendo grandes preparativos. 
Al Marqués de Cabriñana ha escri-
to el Conde von Blane, personalidad 
íle notoriedad entre los esgrimadores 
austríacos, con el propósito de organi-
zar la repre'sentación de Espafía en el 
honroso paso de armas. 
Con ese motivo dice el "Heraldo de 
Madrid." lo siguiente: 
'"Sería con veniente enviar un equi-
po de profesores que hoy tenemos, jó-
"penes y de primera fuerza, formarlo 
Por Lancho, Afrodisio y Pepito Car-
También hay entre nosotros "ama-
teurs" militares y del elemento civil 
# 8 sostendrían brillantemente nues-
tra bandera. 
(Pero desde luego los maestros men-
cionados están en condiciones de dar 
& los de otros países mucho que pen-
f!ar, no poco que hacer y aun que sen-
t i r / ' 
í>os esgrimadores, fuertes, ágiles, 
fciaestros ya, á pesar de su juventud, 
^ ' g&l Lancho y Afrodisio Aparisio, 
^oneurrieron á la fiesta celebrada no 
¡ja mucho en el teatro de Price. de 
Madrid, y después de sostener brillan-
j^imo asalto, pusieron punto final k 
diferencias que los separaban, y 
Aérense fraternal abrazo, causando 
grande satisfacción á los muchos 
anngos y admiradores que ambo^ 
Rentan. 
Aiqued acte simpático y efusivo ha 
*eT1ído una continuación con un ban-
P̂ete que miás de un centenar de ami-
l^s de Lancho v Afrodisio han ofreci-
010 á éstos. 
ka fiegta cei,eyrada m medio de la 
^ayor alegría y animación, fué una 
Píueba plena de la gran estimación y 
^ p a t í a qu^ por i^g dos jóvenes 
^aestros de armas se siea/te y cuando 
eSa el caso se exterioriza. 
^ ^u torno de Afrodisio y Lancho, 
Hue ocupaban las presidencias de la 
s J8a' sentáronse más de cien coonen 
^presentantes de diversas cla-
^ . ^ profesiones de la sociedad, 
^fistóeratas, políticos, escritores, per-
_ Uas de ciencia y periodistas se unie-
a n, ampJa idea'común de festejar 4 
p i jóvenes. en su tiempo rivales 
,lllcha franoa. noble y cabaileresea, 
' unidos por fraterna; amistad. 
_ :rj leyeron algunas adhesiones de 
íííos que no pudieron concurrir al 
^quete. Nieto, Saint-Aubín, y La 
Morena pronunciaron acertadas fra-
ses, y ambos festejados expresaron su 
pensamiento de gratitud en frases de 
«moción y afecto mutua y para los 
reunidos. 
El monoplano Aznar" tiene las 
siguientes dimensiones: Cinco pies de 
largo, por cinoo y medio de ancho. 
Ventajas: 
1 Este aparato nunca puede caer 
de cabeza, pues la bi-sera ó pecho de 
ave. no le deja tomar la vertical. 
2 Tampoco puede caer de lado, 
porque el peso va colocado debajo del 
centro de gravedad lo mismo que el 
aviador. 
3 Su manejo es sumamente senci-
Ulo, pues consta solamente de un t i -
món de profundidad y otro de direc-
ción, el cual lleva la combinación del 
fuselaje de las alas, es decir que, 
cuando se dirige el timón de dirección 
a<l liado derecho, el ala iaquierda cierra 
su á/ngulo y sube gradualmente para 
tomar la vuelta, y á la inversa si se 
qniere girar al lado contrafio. 
En Oienfuegos reina extraordinario 
entusiasmo con motivo de la aviación 
que estos días ha estado en todo su 
apogeo en la Habana. 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
hecho un llamamiento al comercio y 
sociedades de aquella población con el 
fin de recoger cantidades con que 
pagar si no una semana á lo menos un 
día de aviación para -que lo presencien 
todos comipletamente gratis. 
Por de pronto el Ayuntamiento le 
Cienfuegos según ha dieíbo su Alcalde 
el señor Méndez/contribuirá con la 
cantidad de 500 pesos. 
Si como se espera, se logra reu-
nir una buena suma, irán á Cienfue-
gos los aviadores del "team" Curtiss 
hoy solicitados por diferentes lugares 
de la Repfú'bliea. 
• • ' • ^ «> ' ' 
El "Aereo Club de Cuba," sociedad 
recientemente formada para el fo-
mento y •''encouragement" de la mo-
derna locomoción en este país, tiene 
asegurada por lo que diremos más 
abajo, su vida, pues le prestan su apo-
yo ademiás del Presidente de la Re-
pública general J. M. Q-ómez, distin-
guidas personalidades de la política, 
el comercio y la banca. 
En el banquete con que el Primar 
Magistrado de la Nación obsequió á 
los socios fundadores -del "Aero Club 
de Cuba" en el "'Hotel Campoamor" 
de Cojímar, y al que asistieron invi-
tados por el general Gómez los seño-
res G-erardo Machado, Jesús María 
Barraqué, Francisco Negra. F. Ma-
• i razo, E. Yanghan (Presidente del 
Banco Nacional.) el Gobernador de la 
Provincia, general Ernesto Asbert, el 
Alcalde de Guau aba coa, señor ©iégo 
Franchi, el señor Pedro Rodríguez, 
hijo; el doctor Manuel Mencía. el se-
ñor Dámaso Pasalodcs, Secretario de 
la Presidencia: el señor G. Cardona, 
el señor José Marimón. Presidente del 
Banco Español; Mr. W. Merchant. Vi-
cepresidente del Banco Nacional; el 
señor Miguel Mariano Gómez, hijo del 
Presidente de la República, el señor 
Bradt, ípirector de "The Havana 
Post" y les aviadores Me Curdy. 
Beacíhey, Ward y Roussell, se demos-
tró palpa.blemente cuanto decimos, 
toda vez que el Presidente de la Re-
pública al servirse el "champagne" 
pronunció un breve y expresivo brin-
dis, Mi-citándose como cubano por Ja 
constitución del "Aero Club de iCuba" 
al que ofreció su m'ás sincero apoyo 
entre otras frases enaltecedoras para 
lo que representa la creación de una 
sociedad en la que figuran personas 
entusiastas animadas del deseo de quo 
este país figure entre las naciones á 
l m cuales preocupa é interesa la con-
quista del aire. 
Le contestó el doctor Orestes Ferra-
ra como miembro del "Aero Olub de 
Cuba" y á nombre del Presidente del 
mismo Sr. Regino Truffin con la elo-
cuencia y el acierto que le es carac-
terístico. 
Después de estos dos "toast" ini-
ció el señor Truffin una suscripción 
con el fin de formar un fondo con el 
cual la naciente sociedad pueda co-
menzar á cumplir su programa. 
Hé aquí el resultado de la suscrip-
ción : 
José Miguel Gómez $1.000 
Regino Truffin 500 
Gerardo Machado 500 
Enrique Conill 500 
Orestes Ferrara 200 
Jesús M. Barraqué 200 
Lucio Betancourt 200 
Francisco Negra 200 
H. Upmann 200 
Dionisio Velasco 200 
E. Vaughan 200 
Marco A. Carvajal . . . . . . 200 
José Marimón . , . . ,.. . . 200 
Juan Arguelles 200 
IM. Coronado 200 
F. Madrazo • 100 
Elisio Argüelles 100 
Manuel Mencía 100 
G. Cardona 100 
W. A. Merchant 100 
Ernesto Pérez de la Riva . . 100 
Ramón Mendoza 50 
Ignacio Weber ^ 50 
Manuel B. Saavedra . . . . 50 
Ernesto Asbert 50 
Diego Franchi 50 
P. Rodríguez 50 
Bvelio Cuervo 50 
F. D. Duque Galdós . . . . 50 
Dámaso Pasalodos 50 
(Mr. Bradt 50 
Emilio Alamiila . . 50 
Miguel Mariano Gómez . . . 50 
La fiesta á que dedicamos estas lí-
neas se efectuó el lunes pasado á las 
doce y media. 
Nos suplica la Comisión organizadora 
de las carreras de automóviles que ¿e 
efectuarán el domingo 12 del corrien-
te en el "Hipódromo de Almenda-
res," citemos por este medio á los t i -
me toee^piers ó cronometradores, quie-
nes deberán asistir á la reunión que se 
celebrará mañana por la noche á las 
ocho y media de la misma, en casa de 
Generoso Canal y Compañía. Belas-
coaín T1/?, debiendo llevar consigo sus 
relojes de tiempo para comprobarlos. 
señor Mahony ha adquirido de los se-
ñores Generoso Canal y Compañía la 
maqnina "Lancia" que correrá en las 
próximas pruebas automovilísticas 
que se verificarán el domingo. 
El Jefe de la Policía señor Arman-
do de J. Riva dió órdenes á la misma 
para que detenga toda máquina que 
salga á la calle con el escape libre 
(mofñer) abierto. 
Unicamente pueden ir en esa forma 
los automovilistas que salgan de su 
garage par ir á entrenarse al Hipó-
dromo. 
La medida antes indicada ha sido 
recibida con muestras de satisfacción 
pues así se evitará que se corra por la 
población y se atropellc á los peato-
nes. 
iNos parece digna de loa la orden 
del general Riva, á quien felicitamos 
por la misma y con la que da prueba 
del interés que se toma porque se res-
pete el derecho de todo el mundo. 
mutoel l . DE LTNAKES. El apreciabie contratista del Estado 
U C E S O S 
Denuncia de atentado que no prospera—Injurias 
al Sr . Presidente de la F^epública—Accidente 
del trabajo—Prenda hurtada que es recupera-
da por la policía—En el Mercado de Tacón— 
Menor lesionado—Mordidos por un gato—Con-
tra la C o m p a ñ í a de Inversiones " E l Previsor" 
—Procesados—Otros hechos. 
El vigilante de policía Fernando 
Domínguez, se presentó ayer en el 
tren de lavado situado en la calle de 
Merced esquina á Picota, solicitando 
la entrega de varias prendas de ropa 
¡que importaba su lavado 16 centavos; 
pero como no abonara el importe del 
I lavado, los asiáticos L l Chion Ley 
i Key y Francisco Díaz, se opusieron 
ja entregar la ropa, lo que dió lugar á 
j qme se promoviera un gran escándalo, 
por lo que la policía acusó á los asiá-
ticos de atentado. 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, que conoció del ca-
so, considerando que el policía al pre-
sentarse en el tren de lavado se con-
vertía en un simple ciudadano, se in-
hibió del conocimiento de la causa 
por ser d'e la competencia del señor 
Juez Correccional. 
só la fractura simple y completa del 
húmero izquierdo, siendo dicha lesión 
de pronóstico grave, según certifica-
do expedido por el médico de guardia 
en el Hospital de Emergencias. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
pasó á su domicilio, por haber mani-
festado su señor padre, Adolfo Odrio-
¡aola, contar con recursos para su 
asistencia médica'. 
José López Alonso y José Jorjau, 
dueño y dependiente, respectivamen-
te, de la bodega establecida en la ca-
lle de Salud número 170, fueron asis-
í ticlos ayer tarde en el Centro de So-
corro del Segundo Distrito de esco-
j naciones en la piel, de pronóstico le-
ve, salvo inoculación anti-rábica. 
Estas lesiones les fueron causadas 
por un gato que estaba furioso, y al 
cual fuá necesario darle muerte. 
A fines del mes de Octubre último 
se celebró en Guantánamo un mitin 
político, y uno de los oradores, nom-
brado José Santos Carrera, se expre-
só en su discurso en términos injurio-
sos para la persona del señor Presi-
dente de la República. 
El Jefe de Policía de aquella pobla-
ción, señor Pablo Torres y Torres, de-
nunció el hecho al señor Juez de Ins-
trucción, cuya autoridad dirigió un 
exhorto al Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda de la Habana, para 
que se procediera á la ratificacióu de 
la denuncia. 
Ayer por la mañana, el licenciado 
Alberto Ponce. asistido del Secretario 
¡señor Eduardo Chaple, se constituyó 
! en Palacio, ratificando el señor Presi-
i dente la querella por injurias. 
La policía dió cuenta ayer al Juz-
gado de Instrucción de la Sección Ter-
cera, con dos demuncias formuladas 
por los señores Hilario Barreras Gar-
cía y Manuel Barros Valdés. contra 
la Compañía de Inversiones " E l Pre-
visor,^ que se ha negado á satisfacer 
dos certificados va vencidos. 
Trabajando en la casa en construe-
j ción. calle del Obispo esquina á 
i Aguiar, el blanco Luis Bago Montes, 
i vecino de Cuba número 86, hubo de 
; resbalar y caer de un andamia en que 
I estaba subido, sufriendo por esta cau-
i sa la fractura completa del cúbito de-
¡recho con salida del radio y contusio-
! nes en la región lumbar derecha, de 
pronóstico grave. 
El lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
Por un delito de defrandación á la 
Aduana, ayer, el señor Juez de la .Sec-
ción Primera procesó á Francisco A va. 
los Torres y á José Collazo, señalán-
doles fianza de cien pesos para qus 
puedan disfrutar de libertad pro-
visional. 
También fué procesado por el señor 
Juez de la Sección Segunda. Antonio 
María Hernández Herrera, que se en-
cuentra prófugo acusado de un delito 
de estafa, señalándosele 300 pesos de 
fianza. 
En la casa de compra-venta, calle 
de Compostela número 124, fué ocu-
pado un tresillo de oro con piedras de 
brillantes, rubí y zafiro, que hace po-
co más de cinco meses que le fué hur-
tado del dormitorio de la Segunda 
Estación de Policía al sargento Luis 
Beato. 
Dicha prenda, según el condueño, le 
fué vendida, en el mes de Septiembre 
por un tal Manuel Menéndez, vecino 
de Corrales número 25, según recibo 
que le firmó. 
La prenda, que está valuada en seis 
centenes, fué remitida al Juzgado 
competente. 
Mientras pasó al interior del Mer-
cado de Tacón, con objeto de hacer 
algunas compras, el blanco Luis 
ülloa, dejó en la calle de Aguila una 
carretilla de mano con varias frutas y 
verduras y cuando volvió á recogerla 
se encontró con que se la habían lle-
vado. 
Más tarde al ir Ulloa para su domi-
cilio, encontró en la calle de Luz es-
quina á Picota á un individuo blanco 
que llevaba la carretilla y cuando fué 
á llamar á un policía para detenerlo, 
dicho individuo emprendió la fuga, 
pero perseguido á la voz de ¡ataja! 
pudo ser detenido. 
Conducido que fué el citado indiví-
\ dúo á la Cuarta Estación de Policía, 
í dijo nombrarse Antonio González 
Díaz, residente en San Joaquín núme-
r o 38. 
El detenido ingresó en el vivac á 
! disposición del Juzgado de la Segun-
da Sección. 
Al bajar la acera de la calle frente 
á su domicilio, el menor Ricardo 
Odriozola Pie. de siete años de edad y 
vecino de Apodara número 70. tuvo la 
desgracia de resbalar y al caer se cau-
Fidelia Rochelli. vecina de Prado 
número 71, denunció á la policía de 
la Tercera Estación, de que Emilio 
Lamadrid. vecino de Prado 117 y otro 
amigo suyo, se le presentaron en su 
domicilio exigiéndole la llave de la 
habitación que ocupaba en Prado 71, 
fingiéndose uno de ellos como policía1, 
hecho este último que no se ha com-
probado, por lo cual considera que se 
ha realizado un delito de usurpación 
de funciones. 
Manuel Campo Cirilo. Tecino de 
Candelaria y accidentalmente de Rei-
na número 93, denunció que habién-
dose hospedado en la posada ' 'La Ma-
ta," situada en la calle de Monserra-
te número 151, de este lugar le hurta-
ron doce luises, un centén y cuatro 
pesos, sospechando sea el autor del he-
cho un individuo que estaba también 
hospedado en dicha posada y el cual 
ha desaparecido. 
El representante por el Partido 
Conservador, Lino Don, denunció á la 
policía que al abrir su equipaje que 
trajo de Guantánamo. al abrir uno de 
los baúles notó la falta de prendas por 
valor de 300 pesos. 
El señor Don sospecha que el robo 
se haya efectuado en la Estación de 
Santa Clara. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 8 de 1911 
A las 11 de la mañ&na. 
Plata española 98% á 99% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 11©% P. 
Oro americano coii-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 eu plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en' cantidades... á4.27 en plata' 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% Y 
Provisiones 
Febrero 8 
Precios pagada ioy por líts ai-
guientfeíi irtícnlos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á I6.V4 
En latas de 9 Ibs. qt. 4 IB.1/-
En latos de ^Vs 19- qt. * J7-^ 
Mezclado s. clase, caja á 18.00 
Arroz. 
De semilla 1 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . 3 .^ á 4.1/4 
Viejo 3.90 á 4.00 
'De Valencia á 4.; 
á 29.00 
9.1/4 á 9.V2 
á S M 
¿ á 8.00 
* á I M 
á 7.00 
Ajos. 
De Maircia 30 á 32 cts 




^Noruega . . . 
Escocia 




Del país 23 á 24 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros , . , 4.:l4 á 4.% 
Del palas No hay 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5.% 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . . i 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 131/2 á 13.% 
Compuesta .1 l l . ^ j á 1^44 
Patatas. 
En sacos del Norte . á 14 rs. qtl. 
Tasajo. 
í>s cotiza, despunta-
do, quintal a 8.00 
Surtido, @ 23 rs. 16|00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, seírún 
marca . ! 73.00 á 75.00 
Para Calbarién vapor noruego "Signe," por 
L . V. Placé. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor inglés "Doihra," por 
Oalbán y Ca. 
En lastre. 
Para Kingston y escalas vapor alemián "Al-
tad," por Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para L a Esperanza vapor noruego 'CMland,' 
por L . C. Delnüás. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor alemán "C. W. Men-




DE LA HABANA 
En la semana que tenminó el 4 del ac-
tual, .la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recau'dó £39,0(56, contra £39,486 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
disminución de £421. 
L a recaudación total druante las 31 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende á £604,968, contra £608,466 en 
igual período del año anterior, resultando 
para este un aumento de £ 1,502. 
NOTA.—En 'la anterior relación no se in-
cluyen los productos de los Almacenes de-
Regla, ra los del F . C 'de Marianao, ni ios 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 5 del pre-
sente, esta Compañía recaudó la suma de 
$50,476.40, contra $39,975.85 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $10,499.55. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 5 del pasado, que alcanzó á 
$9,509.25, contra $6,464.85 el día 6 de Fe-
brero de 1910. 
Valores de travesía 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 9—Tiberius. Bremen y escalas. 
„ 9—Martín Sáenz. New Orleans. 
,, 13—México. New York. 
„ 13—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
., 15—^Saratoga. New York. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
,, 15—Adelheíd. Amberes y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 16—Alster. Hamburgo. 
„ 17—Eva. New York. 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 9—Noruega. Pto. México y Veracruz. 
„ 11—Havana. New York. 
,, 11—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
., 16—México. New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7 
De Pascagoula en 8 días, goleta arpericana 
"Otis," capitán Peterson, toneladas 292, 
con madera, consignada á la orden. 
De Pascagoula en 8 días, goleta ameri-
cana ,"Hopesterwood," capit&n Camp-
bell, toneladas 688, con madera, consig-
nada á Salvador Prats. 
De Knights Key en 12 horas vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellis, toneladas 1875, 
en lastre y 77 pasajeros, consignado 
á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 8 
De New York en 3 y medio días, Atanor 
americano "Havana," capitán Kniírhí, 
toneladas 6391, con carga y 163 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 7 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
anette." 
Para Cárdenas vapor inglés "Dohra." 
Para Kingston y escalas, vapor alemán 
"Altai." 
Para L a Esperanza vapor noruego 'Odland.' 
Día 8 
Para Veracruz vapor alemán "C. W. Men-
zeJl." 
Para Caibarién vapor noruego "Signe." 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
182 pacas, 77 barriles y 497 tercios de 
tabaco. 
10 cfUas dulces. 
1S8 bwltos provisiones. 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Ca. 
50 pacas, 60 barriles y 854 tercios d© 
* a baco. 
34 cajas tabacos. 
136 huacales papas. 
639 id. naranjas. 
226 id. pifias. 
422 id. cebollas. 
1,148 id. legumbres. 
50 barriles miel de abeja. 
20 latas picadura. 
27 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
10 barriles y 104 tercios de tabaco. 
20 cajas tabacos. 
36 huacales limones. 
2.091 Id. pifias. 
3,269 id. legumbres. 
3 bultos efectos. 
Día 8 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax" 
por G. Lawton Childs y Cae 
En lastre. ' ' • . ' ^ 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores Cassi Áchille, Antonio Agüero 
y 2 de familia, J . Binner, H. Birlnier, Cami-
lo G. de Castro, Charles S. Caldwell, Emi-
lio G. Callado, J . P. de Cañizares, George 
M. Castillo, Eulalia Torno, W. G. Gónrfez, 
Paulina Junco, Aurelio Mora, Joaquín Mar-
zans, E . Marx, Alfonso Marsans, Caridad 
Muñoz y 3 niñas. Ed. I. Bobell, A. Pornean-
ty, Teresa Rodríguez y 5 de familia, Bea-
triz Sterling de Scott. José Crenlescoli, 
Francisco Acosta, D. Porther, Juan Rose. 
Sebastián Romagosa, Andrés Ferrer y 97 
touristas. 
SALIERON 
Para Kingston en el vapor alemán "Al-
tai:" 
Señores M. Franco, T, Hall, A. Antlno, G. 
Auston y familia, S. Summerflelds, O. He-
det, A. K. Greenwalds, H. Marrill, M. Mu-
ñoz y 10 más. 
S E SUPLICA A QUIEN HAYA ENCON-
trado algún documento en favor de Justo 
Diez, lo entregue en el Departamento de 
Anuncios de este DIARIO. Fué perdido hoy 
en la oficina de Correos, planta baja. 
1531 4-8 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
Calzada del Monte n ú m . 3 2 2 
S5n esta Clínica se cura la stnils «n t9 
ái&s por lo sen eral, y áe no ser así m *̂ 
ctevuelTe al cliente el düa«ro de conformidad 
con lo qu« se estipula. 
Concepto* gratuitos sugeridas por entida-
des poce aíectaa & ral procedimiento bis 
obllsan —> can pona. — í producirnae de esta 
rro-Jo. Teléfono; 6128. 
384 F . - l 
E l antig-uo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Teléfono 3975 (Farola Blanca) donde 
continuará prestando sus servicios á todas 
horas del día y de la noche. 
961 26t-25B. 
C H I C P A R I S I E N 
- 4 
Las modas que se publican en este gran 
palacio, se venden en "Roma," de P. Car-
bón. 
C 491 10̂ 7 
BRIMIENTO 
D E L 
LIOEN 
Curac ión radical de toda ciase 
de enfermedades secretas con u n 
solo frasco de este maravilloso es-
pecífico. 
DEPOSITO: F A R M A C I A 
" i - i a - . . _ . | . ~ 
E l A g u i l a d e O r e 
M T E Y AISELES, HABANA 
435 F . - l 
Por el vapor alemán ha recibido Ma-
nín para su taberna. Sardinas en Salmue-
ra, Perdiz, Liebre, Conejo, Pollo, Gallina, 
Lomo de Cerdo, Lomo con judías. Habas 
estofadas. Percebes, Anchoas, Chorizos es-
peciales. Jamones, Laconc-s, Queso Cabra-
Ies y Reinosa y el sin rival vino de mesa 
Rioja Añejo, Valdepeñas, Cangas de T i -
neo. Gallego y vinos generosos de los más 
acreditados consecheros de España. 
C 382 alt. m mu m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES. — ESTERILIDAD. — Vfi. 
SSigRJSO. — SIFILiS í HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 7 de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
450 p. . j 
MANEJADORA 
Se solicita una buena manejadora, qii« 
esté acostumbrada á cuidar niños y qu« 
tenga buenas recomendaciones de las casaa 
en que haya servido. Buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús María núm. 91. 
1213 8m-l 8t-l 
HOTEL Y RESTAURANT 
" L A A M E R I C A " 
Cuba 3 4 - G u i r a de Melena 
Se necesita, para este establecimiento, un 
cocinero de mediana edad, que sepa su obli-
gación. Sueldo, 35 pesos. Ha de traer bue-
nas referencias de las casas donde haya 
trabajado. 
C 388 3t-6 3d-7 
HOT & COID BATHS 
Amargura 52 
Precio: 26 cts. 
D I A R I O DE L A MAJRINA.—Edicvón de la tardo.—Fohivro S do 1911. 
B A Ñ E R A S 
El banquete do está Óodbtó. 
Celébrase en el Uiiión Clnb 
manifestación de simpatía en 
áe señor Gnilli 


















•ron ol).)eto g r a n d e s t lo-
Edelb^rto Farrés , Eloy Martínez, Rafael 
Marta An.gül.0, Carlos M. de AQzugaray, Hi -
lario González Ruíz, José Figueredo Mila-
nés, Dr. P'eiderico Torralbas, José Martí, 
Gabriel de Oárdenas, Juan F . Morales, A n -
tonio M, Rlva . E l Ministro de Guba en 
Noruega, Martín X. Glynn. Juan J . Ario-
sa, J o s é Jerez Varona, Marco Carva.ial. 
Manuel Carvaja l , René Dussaq, Juan F . 
O'Farrtl l , Arturo Fonts Mazorra. Felipe 
Díaz Alum, Emil io MarilH, Alfredo H . Mack. 
Claudio Gonzólez de Mendoza, Juan Bances 
Cond?, Teodoro de Zaldo, Gonzalo F r e y -
re de Andrade, Fermín A. de Goicochea, 
José Raúl Sedaño. Enrique Fontanills. C a r -
los de Sa'las, Carlos Fonts Ster.ling, Raoúl 
M. Navarrete, Laureano Fuentes, Miguel 
Varona, Carlos M. Varona. Enrique Aldabó, 
Da Francisco Loredo, E l Presidente del 
Senado, Ricardo Dolz, Lorenzo Angulo, Mi-
guel Morales Calvo, Enrique Roig, Ailberto 
Ponce: Antonio Rlvero Beitrá-n, Isidoro Po-
lledo. E l Ministro de Italia, General De-
metrio Castil lo Duany, Carlos de Zaldo. 
Francisco B. del Calvo, Dr. Gustavo de los 
Reyes, Carlos E . Finlay, Eugenio S á n c h e z 
Fuentes, Carlos Y . Pá-rraga, Angel Cowley, 
Arturo Primelles, Domingo Maclas, José 
Primelles, Melchor Berna!, Miguel de Cár-
denas, General J o s é de J . Monteagudo, E r -
nesto de Za.ldo, Manuel Secades Japón, E l 
Secretarlo de Gobernación, el Jefe de Poli-
cía, Federico Gutiérrez, César L . Pintó , G u i -
llermo Lawton, Juan Valdés , P a g é s , A n -
drés V a l d é s P a g é s , Guillermo Vil lalba. E l 
Marqués de Maury, E l director de L a Dis-
cusión, Eduardo Morales, Francisco P l á y 
Picabia, José A. Springer, E l Secretarlo de 
Sanidad, Juan Saavedra; Emil io Ferrer y 




1 lav qué ronvenirlo. 
Es más bolla nuestra Exposición vis-
ta de nciohc, y así. romo ayer, visitada 
por tantas familias y con la alegría de 
la luz y el eneáijto le la música. 
La Habana,está áe plácemes. 
Cor, la Exposición Nacional, abier-




csnoctAi-ulos en obsequio dé 
extraños. 
que (o demostrado. 
para los 
'reunirse 
i • el gran 
El banquete, señalado para las oche 
en punto, será amenizado por un sexte-
to de cuerdas. 
Lo senara E l Louvre. 
Dams le monde. 
Anoche, granel eliner de los distin-
guidos canosos Mercedes -Montalvo y 
Eloy iMartínez en su elegante residen-
cia de la calzada de la Reiña, 
•Componíase el grupo do invitado^ 
de matrimonios jóvenes y distinguidos 
Remarqué: Mme. Fonseca. 
La reunión se prolongó después de 
la comida entre el placed de la música 
y los encantos de una causeric anima-
dísima. 
HabUSbase de un thé. que ha de cele-
brarse el lunes en la Secretaría de Es-
tado para obsequio d-̂ l Cuerpo Diplo-
mííti'r^ así fomo del baile con cine el 
Awerieat> Clvh festejará la histórica 
feoha del nacimiento de Wa'ihirigton. 
Baile señalado para ^ l veintidós d^l 
corriente y al qu^ asistirá el honorable 
Prp.sidente de la República. 
También era tema saliente de la< 
conversaciones la soirée diplomática 
de esta noche. 
No son las únicas fiestas del mes. 
•Próxima está la recepción que lia de 
ofrecer el Ministro dí> Francia para 
••elebrar la presencia er; nuestro mier-
to do la flotilla de acorazados de su 
nación. 
T probable es aiie pam el véinticmi-
tro se abran los salones de una esplón-
dida quinta del Cerro cuyo dueño, ca-
ballero muy distinaruido y muy simpá-
tico, está de días en esa fecha. 
¿Necesitaré decir ono me refiero al 
señor Edelberto Far rés? 
T)e viaje. 
Salió ayc 





sos do trana íes nu! 
al arte v maestría 
cel. 
K.stados Unidos, 
^on una gloria 
Soroíla, el ilus-
(}n;n('r. 
i cu piazq próximo, 
ésperán 'encarsíós num«ro-
ban si 1'-. confiados 
do su glorioso pin-
Feliz viaje! 
'Correo de hodas. 
Para el sábado está concertado el 
matrimopio de la be1!*! senorit-i María 
•T-i-p=a Ca"!?'^ con 1̂ doctor Podro Ví-
lloldo en l.a i^le^ia d^l Angel á las nue-
ve v media de la noche. 
Gracias por la invitación. 
Anoche, 
Muy animados los teatros. 
Entre el Nacional y entre Albisu di-
vidíase el público elegante. 
Y en la Exposición Nacional, como 
primera de sus noches de moda, un 
concurso nutrido y brillante de la so-
ciedad habanera. 
Allí estaba todo el smort. 
El desfile al través de los pabellones 
era animadísimo. 
No se cabía en algunos, 
TTaré men-ción especial, entrp los 
más favorecidos, del pabellón destina-
do á Labores de la Mujer, radiante de 
claridad y colmado de objetos valiosí-
simos. 
Las instalaciones de algunos de los 
Algo sobre Del Chiaro. 
Llegará á New York el sábado pró-
ximo en el hermoso trasatlántico Mavr 
refnnia, embarcando el lunes, rumbo á 
la Habana, para debutar en Payret en 
la «¡egirida decena de Febrero. 
El abono sigue de éxito en éxi+o á 
rin7,gar por la lista que dov á continua-
ción do los que han tomado lo-alida líes 
I con esneciifeación de las misma5;, 
i Grillé principal derecha: señor Re-
I gino Trufan. 
Palcos p l a t e a : número 15. señorita 
(rabriela. Mendiola ; 17. Dionisio Velas-
í'O; 28. Enriqr.r Conill; 27. Guillermo 
Z a l d o 1 4 , Carlos P á r r a g a : 16. Carlos 
Armenteros: 18. Gonzalo Aróstesrui. 
Palcos priiv-ipales: número 15, Mar-
oueses de la Ken] Campiña: 19. Fede-
rico Morales: 23. Elor M^rtínoz; 2"). 
Ernesto Pérpz de la Riva ; 27. Marque-
cp, (\o Larrinaga : 24. Generoso Canal; 
2?. Condesa de Loreto. 
El abono sigue abierto al público en 
Empedrado 40. escritorio del señor 
Ramón Gutiérrez, y en la contaduría 





Anuncia boy el simpático ronfrére 
de El THunfo el compromiso de la 
graciosa spñorita f iar ía Isabel Pardo y 
el ¡oven Jack A. Solberg. 
Mi enhorabuena. 
T'na omisión ayer. 
En ella incurr í involuntariamente 
a] dejarme en el tintero, en la rela-
ción dé los Ricardos que estaban de 
días. á. nn simpático amia:uito. 
Me refiero á Ricardo Ponce y dp la 
Torre, hijo de un amigo queridísimo, 
el licenciado Alberto Ponce, funciona-
rio de los más antiguos, más probos v 
más distinguidos de la carrera .judi-
cial . 
El aprovechado é inteligente joven-
cito, quo es un estudiante aventajalí-
simo. recibió con ocasión de su santo 
muchos presentes y no pocas muestras 
de simpatía. 
Llegará esta tardíamente. 
Pero recíbala mi amiguito como la 
expresión cordial y sincera de mi me-
jor afecto. 
E! concierto de mañana. 
Lo ofrecerá Orbón. el siempre 
aplaudido Orbón. en el hotel Sevilla. 
Un:recital de piano que se ajustará 
á un selecto y brillante prograíraft don-
de figuran, entre varias obras de gran; 
des maestras, dos composiciones d ; 
Pastor y de Marín Varona. 
Cerrará el programa el famoso Za-
pateo Cubano de Gonzilez del Valle. 
Habrá una conferencia. 
A cargo ésta de un qu"rido é ilus-
trado compañero. Jul ián Orhón, versa-
rá principálmenle sohr" el inmortal 
Beethovcn. 
[Jn detalle. 
El patio andaluz dsl Sevilla estará 
dispuesto para que pavSen á él todos los 
concurrentes en los intermedios del 
concierto. 
Allí, al airé libre, se harán múltiples 
y animadas tertulias. 
Un aliciente más de la fiesta. 
Se ha anunciado, por alguno-; cronls-
Ins. que el joven •Migue! Ang' l Cha-
cón, que se halla postrado á con-ecum-
cia de fuerte fiebre tifoidea, había ex 
perimentado alguna mejoría. 
No es así. 
Desgraciadamente', en estos últimos 
días, su mal .«e ha recrudecido. 
Amigos numerosos y. entre éstos, sus 
compañeros de trabajo en el Banco 
Nacional acuden á diario á enterarse 
del estado del simpático Miguel Angel 
en la casa de Jesús del Monte de sus 
amantísimos padres. 
Mis votos por .su r: stablecimiento. 
En el Tlarana. 
A su bordo llegó esta mañana nn 
distinguido caballero. Aurelio Mora, 
acaudalado cubano que reside desde 
hace muchos años en New York. 
Mi saludo de bienvenida. 
Un cristiano más. 
La sublime gracia del bautismo ha 
dado su ingreso en la gran familia 
cristiana, con los nombres de Antonio 
Jesús de la Trinidad, á un tierno niño 
de los apreciablcs esposos Ana María 
García Rodríguez y Salvador Yanes 
González. 
En la morada de éstos so celebró el 
domingo la interesante ceremonia, apa-
drinando al nuevo cristianito el sftñíf 
Jesús Romcu y su distinguida esposa, 
la señora Luisa Díaz de Romeu. 
Felicitaciones para padres y padri-
nos. 
Y para el angelical niño los votos 
más cariñosos porque quiera el cielo 
depararle, en el mañana, las mayores 
felicidades. 
Esta noche. 
El baile de El Progreso, hade de 
máscaras, con la orquesta de Valen-
zuela. 
Opereta en el Nacional. 
Se pondrá en escena, á todo lujo. El 
enmnio de un vals. 
Y Bohéme en Albisu. 
énrique F O N T A N I L L S . 
BiLLIKEN EN CAMPANA 
Sabido es que desde que este afor-
tunado muñeco h la dicha se vend^ 
en la única y especial Jugue te r ía E l 
Bosque do Bcdonia, Obispo 74. la?? 
desgracias de automóviles han dismi-
nuido notahlem'Mite. En París, ningu-
na familia, imonta en automóvil sin 
que el ' chauffeur ' lleve consigo un 
Billikieoi. Además este muñeco evita 
otras muchas más desgracias: los au-
tomovilistas que tomarán parte en las 
próximas carreras, se estén pro-ve yen-
do de Bilikens, en la única casa que 
venda los de la suerte. 
Pídase que tengan la marca Bos-
que de Eolcuia, 
N A C I O N A L 
L a T e m p e s t a d 
F.I numeroso ipúblico que acudió anoche 
á la repre&entaclón de la be l l í s ima r a r - , 
zueJla de Chapí cuyo titulo sirve de epl- i 
grafe ft estas l íneas , sal ló sati-sfecho de ' 
haber oído cantar la parte de "Simón," el ; 
odioso viejo, como nunca la escuchara. Y ; 
no se l imitó Sag i -Barba á lucirse en el j 
canto, sino que sobresal ió en l a acc ión dra- j 
inát ica, obteniendo muchos aplausos. 
1 ai Isa Vela, como siempre, hizo deffroche j 
de su l ímpida voz. S i no posee la a-gllidad 
de gargunta que requiere para hacerse | 
aclamar el "arla del collar," merece gran-
des elogios por el ccmjunto de su labor 
art í s t i ca . 
E l "Roberto" de la señora Rodríguez , su-
mamente chlqui'tlco y demasiado grueso, 
pero muy simpá.tico y muy ajustado. 
E l tenor Martí, rwás repueato del miedo 
de la noche anterior, aunque no deJ todo, 
demos tró poseer bastantes facultades, y de-
cimos "bastantes," porque hoy no «e en-
cuentran tenores "absolutos" ni por un ojo 
de la cara. Recordamos que Miguel Gut ié -
rrez estaba loco buscando uno, dispuesto 
A pagarle lo que 61 pidiera y tuvo que ape-
ch\igar con aquel "ventrí locuo" llamado 
Serreti. Sentado esto, Telesforo Martí re-
su-lta un tenorclto muy aceptable. 
U n tenor cómico "debutó" anoche en el 
s i m p á t i c o papeil de "Mateo" y fué Mariano 
Navarro, de voz agradable y extensa y ac-
tor con dominio de la escena. 
E l conjunto de " L a Tempestad" fué ex-
celente y el concertante final del segun-
do acto sel ló el éx i to .provocando una es-
truendosa ovación, con numerosas llamadas 
á escena. 
Pocas c o m p a ñ í a s han cantaido los n ú m e -
ros de conjunto como la de Sagi-Barba, y 
esto demuestra su buena dirección. 
A L B I S U 
R i g o l e t t o 
Uleno estaba anoche el teatro: el bar í to -
no Maggi había dejado imborrable recuer-
do de su labor ar t í s t i ca en la hermosa ó p e -
ra de Verdi llevada ayer á escena. 
T Ma.ggi demostró que conserva todas 
sus facultades coauo cantante de gran m é -
rito y que cada vez es mejor como intér -
prete que se posesiona del tipo que repre-
senta. 
Muchos aplausos oyó el admirable barí-
tono, compartidos con la señor i ta Levy, 
una tiple ligera de magní f i co porvenir, con 
voz extensa y bien timbrada á la que sólo 
le falta atacar los agudos con m á s segu-
ridad para que luzca sin esfuerao alguno en 
toda su belleza. 
L o s d e m á s artistas cumplieron como 
buenos, especialmente el bajo Sabellico, un 
"Sparafucile" de (los que se oyen pocas ve-
ces. 
Muy bien la orquesta, y los coros: la la-
bor del insigne maestro Guerrieri es digna 
de toda a.laban^a. 
Lambardi . empresario de conciencia, te-
nía razón: trae una compañía completa de 
excelente conjunto y merece el apoyo de-
cidido del .público habanero. 
Varios libros útiles 
La librería de Wilson, que por ca-
da vapor que llega á la Habana, ráci-
be novedarl-es a granel en libros y vis-
tas .—e.n todos los idiomas,—acaba 
dp recibir muchas uove-las en castella-
no, en francés y en iniglés; y. entre 
esie gran surtido de ncwelas de los me-
jores escritores españoles, ingleses y 
franceses, reerbió muebas obras de 
actualidad y de utiilidaid. que n-o tie-
ne>n nada de novela. Entre otras, re-
cordamos las siguientes: •'Tratamien-
to d'e las dermatosis por el radium.'? 
Dr. MáSsottii; " E l triunfo del 606/ ' 
Dr. Eibrliich ; "Cr i a lucrativa de los 
ganados." M . Moirtón; ' ' t í a educa-
ción de sí mismo," Pablo Du'bvis; 
" L o que deben comer y beber los en-
jfermos." Dr. J. Wemer; "Soicialismo 
individualista." Tr igo; "ILas Plantas 
Forra/jeras." R. Escobar: " A g r i c u l -
tura y Agronomía Tropica l . " Sen-
| cial; "Iniciación m a t e m á t i c a . " Loi-
¡sant ; "Iniiciaición qu imíea , " Darzens; 
r / 'E ] Libro de la Mujer . " Jolanda; 
"Todos los Secreta de la Mujer. ' Ba-
| ronesa Orcbamps: "(Misterios del 
I tocador." Marquesa d e l P a 6 y ; " E l 
j buen gusto en el trato social," 
| E. Dunaux; "Tratado Práctico 
del Corte y de los vestiidos para seno-
i ras y n iños . " Marcelo De^sault. 
La casa dé Wilson está en Obispo 
rúan ero 52. 
(Jement ES F r a n c é s , E S EL DE MAS FAMA 
Agente Exclusivo L u i j G.Roca Cu^a 37 H a b a n a T e l é f : A " ) 824-
439 F . - l 
U L T I M O 
Bien conocida la superioridad de ouestra 
marca de CORSES sobre todas ias que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayerites. 
Los ñ g u r i n e s presentes demuestran lo (pie 
nuestros CORSES son y representan {jara la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
l o s : la ú l t i m a palabra de la moda y de la ele-
gancia-
mií is i feí i ies si arillos üb la estaii 
ni 
AUinento completo para los XT-
ÑOS. ANCIANOS Y O O N V A L E S -
C U E N T E S . 
P K V K N T A en Farmacias y ri-
veres finoH. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo . 
606, sin dolor. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3. S e ñ o r a s de 3 á 4. Te l é fono A-3370. 
760 26-19 E . 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS 
C O N C I E R T O O R B O N E N E L H O T E L 
" S E V I L L A . " — 
P a r a el concierto que ofrece m a ñ a n a , 
í u é v e s , el maestro Benjamín Orb6n en ei 
sa lón de fiestas del «ran hotel he\ nía 
como despedida para Europa, á donde va 
en "tournée" art ís t ica , se reciben en^ai-
« o s de billetes en el A l m a c é n de Mús ica 
y Planos de Anselmo L/ópea, oalle del uina-
po. y durante «1 día de mañana^ en el 
escritorio del propio hotel "Sevilla. 
N A C I O N A L . — 
Por primera vez nos ofrecerá, 'la compa-
ñ í a de Sag-l-Barba la deliciosa opereta d« 
Oecar Straues, "EJ encanto de un vals, 
con el siguiente reparto: 
Elena , Srtta. Vela, 
Franc i , Srlta. Díaz. 
Federica, Sra. Rodríguez . 
Fifó , Sra. Urdazpal. 
A ni ta, S r a . Romero. 
Joaquín X I I I , Sr. Banquells. 
Nikí , Sr. Sagi -Barba. 
Ix)tarlo, Sr. Navarro. 
Monsoi, Sr. Martí. 
Legls, Sr. Couto. 
Wendo l ín , Sr. Giménez . 
E l decorado y el vestuario serán mag-
nírticos y habrá en escena un gran desfile 
militar, con bamia de cornetas. 
No se cabrá, esta noche en el Gran T e a -
tro. 
P A Y R E T . — 
Magní f icas pe l ículas habré, «ata noche en 
función continua y entre ellas, el sensa-
cional vuelo de Mac Curdy de Columbia 
al Morro. 
Amenizará, lofi tntermedlos el hombre-
rana con 'sus admirables ejercicios. 
L a luneta con entrada <Í>OV toda la noche 
s ó l o cuesta 20 "centavos. 
L a empresa ha contratado por unos días, 
realizando un "tour de forcé," por !o caro 
que ee el número , á, la no tab i l í s ima "da;i-
seuse," aclamada en Par í s , Pepita Aragón, 
que luce una fortuna en joyas. 
M a ñ a n a se presentara al público con su 
"dans'eur" y la función se divi'dlra en dos 
tandas. 
Pepita aragón es una mujer bel'la y ele-
gante que ha trabajado en los mejores tea-
tros 'de Europa y la empresa merece e í o -
gios por haberla contratado. 
A L B I S U . — 
P a r a ^sta noche se anuncia l a ópera pre-
dilecta del públ ico habanero, la sentimen-
tal "Bohemia" de Pucclni. 
Asunta Ricc i s erá la ''Santiizza," L i d y a 
L e v l la "Musette," De Gregori el "Rodod-
fo" y Angelo Antoja él "Marcelo." 
Buen reparto que promete una excelente 
Interpretación. 
E l v i érnes se e fec tuará el estreno en la 
Habana de la ópera de S a i n t - S á e n s , "San-
són y Dalila," sdn a l terac ión de precios. 
Lambardi cumpüe lo que ofrece y hará 
una brillante temporada. 
M A R T I . — 
Anoche, en las tres tandas, hubo un lle-
no completo. 
E n l a primera tanda se puso en escena 
la zarziuela " L a Dama de las Croquetas." 
que es una bonita parodia de " L a Dama 
de las Camedias." 
C u c a de la Portilla, la gentil Cuca, estuvo 
admirable en el d e s e m p e ñ o de su papel. 
Hizo una "Margarita" ideal. E l numeroso 
públ ico tr ibutó á l a s i m p á t i c a tlplecita una 
merecida ovac ión . 
E l programa de hoy es como sigue: 
E n la primera tanda va "Conspiración 
de Borinquén," del popular AJberto G a r r i -
do y obra que cada día gusta más . 
L a segunda tanda se e, w 
c\6\\ uoular," entremés do "-Cotl 
tro, estrenad., aju.che enn ^ 
liara cubrir la t.-n-ora RL ^«eho » \ 
dúo dé l a l iohemia," otra" ? ^SÍ\S 
li'^e en el papel d,. "Munrf21161* ftSI 
b 
ca de l a Portilla. 
M a ñ a n a : gran función 
Torres. , 
Grandes preparativos gp J 
para la gran.iiosa función ntK'Un lw 
bcnclicio de uno de los artlít en hí'l 
didos y u\íu. ¡ oimlares del , ^ ^ 
brará pronto. ei ^ ^ ¿ h 
E l programa que se está 
superior. 
V A U D E V I L L E . — 
L a "troupe" de Garrido va A I 
triunlo: para esta noche ofreo V ' V 
FAX «a primera estrenará 
te córniro de Vital A.za, "La 0 hSt 
segunda s e r á doble, con el re( 
paraíso ." estr«no ^ 
E l sábado, de moda, pondw 
"San S e b a s t i á n Mártir." 11 «»i 
Todas las noches se ve c 
el teatro. 01>ciirrit 
A L H A M B R A . — 
Hoy va á primera hora ía At 
zarzuela, de J . A. Ranuz. titii 
Habana me voy," obra que Ua 
m á s . Cada 
T̂ a segunda tanda so cubre en • 
do AJegre," regocijada parodia ^ ''̂ l Vi 
da Alogre," del ¡.opular Vlllo^h '^^ 
ta sus llenos por noche. ' ^ <\ 
Ail final do las dos tandas tr k 
gran "duetto" Les Florenee ajafí 
tará nuevos números á .'ual'-rná ^ 
verse y bai lará ('amella. %i» 
E l v i érnes : estreno de "Resino 
zarzuela de actualidad de Villoch ^ 
E l é x i t o es seguro. : !; 
M O L I N O 
Anoche se es trenó la zarzuela er 
"Aires de Otoño," parodia de "i"11̂  
Primavera." 
L a obra es de'! conocido y fe^v,^ 
Mario Serondo. Demás está el d V 
el éx i to fué grandioso. Al final fué̂ ii1"1 
Sorondo á escena y recibió una gr 
Jorge 
c ión. " >! 
L a mús ica , como del maastro 
kermann," es superior. . 
L a obra dará muchos llenos 
Hoy se repite "Aires de Otofio" 
mera, en secunda va " L a Extraed*, 
Maine," y tercera "Los Secretos de m oj 
E n los intermedios bailes por ni 
y Rosita Guerra. 
Excelente programa para obtener 
llenos. 
DR. HERNANDO SEfi 
C A T E D R A T I C O 1HS DIWTK?̂  
m m n nariz t oíd 
NEPTUNO 103 DE 12 á J 
los dias excepto los domingos, 0), 
sullas y operaciones en el Hosoiti 
Mercedes lunes, miércoles y Tierna ¡ 
l a s 7 de la maana. 
368 I 
L O S A L T O M O V I L l í f s l ) E 
" La HíspanoSuiza 
S e r e r o m i o n d a n p o r s í solos. Keptt 
s e n t a n t e e x c l u s i v o : 
J „ 3 M - I fc. ' í f t r t- : . . - e s 
C o m p o s t e l a 1 0 5 T e l é f . A.33Í 
1306 
ÍOO W {3r¿.S>. NcwY*rk 
LOS p a n o s o s m 
D E L A S 
H E R M A N A S A N T R Y 
Demostración 
especial en 
Las s e ñ o r i t a s A n t r y , d e N u e v a Y o r k , h a r á n personalmente li 
e x p l i c a c i ó n d e l m é r i t o de estos m a r a v i l l o s o s embellecedores. 




¡ ¡ F i n d e T e m p o r a d a ! ! 
G 
p e r o ^ ^ H c a m ^ ^ ^ * r J T * l ^ <M i n , o r i " r d* ,a *** h " 
y f huc uos expuquea bien lo qae desean, a fin de poder servirla* cou acierto. 
i U F.-l 
En todos los a r t í cu los do lana y en las fan tas ías de invierno y entretiempo 
para dar cabida á la gran existencia de ropa blanca y a r t í cu los de verano, V ^ ' 
mos á recibirse. 
Invitamos á las familias a conocer nuestros precios. 
L A H A B A N A , ROPA, SEDERIA Y CON 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Unicos receptores del afamado CORSE K ]) . y [a exquisita peí 
IKK ( A, la más en boga eu Europa cutre ej gran Mundo. 
íumi 
